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La pareja se easó en Sóller.
Aquests dies han arribat a
ploure 90 litres
(Per V.P.) Pareix que
sa Tardor ja mos entra i
comencen a arribar ses
primeres tormentes, que
encara que amb retràs,
són benvingudes. Sa gent
ja començava a estar
cansada de regar i si ses
fonts no revenen,
almanco sa terra ja és ben
banyada per pensar en
amagar es càvec fins Pany
que ve.
Per altra part, es retràs
de •tormentes, haurà
propiciat una bona
recollida de garfoves i es
manteniment de preu
que ja és sabut que
baixen totduna que plou.
Enguany, a Sóller, s`hati
pagat entre 45 i 50. Més
poc que ses des Pla, que
per tenir més garroví i
manco pasta, s`han
arribat a pagar a 70
pessetes.
Aquestes arruixades de
dimarts i dimecres mos
han deixat unes bonen
quantitats, que com ja és
habitual en aquest temps,
solen ser irregulars segons
sa zona. Així podem
resumir:
A Pflorta 70 litres, Sa
..Figuera 90, Biniaraix 47,
Alqueria des Comte 50,
Convent 65.
Això farà que ses
temperatures ambientals
refresquin. Sobretot ses
dematinades i de vespre.
Esperem que es
d'enguany sigui tant bo o
millor que es que
deixam. Amb sa tardor
comença s'any
metereológic (i normal).
Al manco s'estadística,
anuncia que aquest ha de
ser ric en pluges.
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El batle ja pot dormir tranquil
Alianza Popular seguirà
recolzant
el Govern Municipal
Estupor ante el fallecimiento de la familia González Sanmartín
La villa estuvo toda la semana
•pendiente de México
(J.A.). Dimarts migdia el diputat d'Alíanza
Popular, Joan Verger, es posava en contacte
te lefónic amb Jaume Antoni Aguiló per tal
d'informar-lo de la decisió, presa a la seu central
del partit a Palma, de *seguir recolzant a Unió
Mallorquina en el Government de l'Ajuntament de
Sóller. Així les coses, En Jaume Antoni sembla
rebre el suport definitiu d'AP a la seva postura del
SI presa en absencia de Toni Josep Rul.lan que
detensava el NO.
Entre las personas fallecidas en M éxico se en-
cuentra una familia de S bller, compuesta por el
matrimonio José Luis Gonz blez y Antonia Sanmar-
tin Reynés, de 43 aiios de edad, quienes junto con
sus hijos, José Antonio y Mari Luz de 16 y 17 afíos
figuran en la Iísta oficial de fallecidos facilitada por
las dutoridades de la destrozada capital mexicana.
Su familia vive en el Puerto, en la calle Mallorca.
Su madre Catalina Reynes, y su hermana Fina
Sanmartín nos recibieron en su domicilio con
fuerte shock y muy traumatizadas por tan terrible
pérdida,,
Mary Luz Gonzalez Sanmartín. José Antonio Gonzalez Sanmartin.
Moments després de la
dita conversa telefOnica,
Jaume Antoni Aguiló ho
feia saber al Setmanari i
afegia que dimecres de la
setmana que ve personalitats
polítiques d'AP de Palma
tornarien venir a Sóller per
tal de constituïr una
Comissió Gestora, donada la
desfeta actual de PExecutiva
aliancista.
Sabuda la nova, el
"Sóller" es posa en contacte
el mateix dimarts amb En
Toni Josep Rullan per tal de
saber també la noticia per
boca dell i demenar-li quin
serà el seu camí a partir
d'ara. AquestIonos diu
d'entrada que • 1 sa meva
noticia és que no tenc cap
noticia de tot això. "A mí
ningú m`ha comunicat res
que s`bagi resolt i, a més a
més això s`ha de fer per
escrit". "Jo esper sa reunió
de la setmana que ve i
després te detallaré la meva
positura d'aquí a
n'endavant".
També Toni Josep nós fa
saber el seu desig de fer una
puntualització a una
informació incompleta de la
passada crònica política.
Ens repeteix que es tornarà
presentar de cap de llista,
puntualitzant "sempre que
sigui amb un partit de
dretes", frase no escrita a
Panterior crònica.
"SA MEVA) ESPONSABI-
LITAT ES PODER SEGUIR
GOVERNANT T DUR
ENDAVANT ES NOSTRE
PROGRAM A"
Es feia obligat parlar amb
Batle aquesta mateixa
setmana. Les referències a la
seva persona per la resta dels
grups polítics en Panterior
crònica de la crisi municipal
i el conéixer el punt de vista
d'Unió Mallorquina ho feia
necessari.
En el mateix i plujós
dimarts capvespre tenim el
contacte oral amb ella.
(Passa a pag. 5)
México, orientado de
noroeste a surest,e presenta
• la forma de un gran cuemo
de la abundancia, abierto
hacia el norte, hacia Estados
Unidos. Dos grandes mares
bahan sus costas: el golfo de
México y mar de las Antillas
por el E, Oceano Pacífico.
México, se estrecha desde
m as de 2000 km al norte
entre Tijuana y Matamoros.
Su suelo, de una consisten-
cia rocosa, desaparece bajo
las aguas de su golfo y mar
de las Antillas.
Sus mesetas volcanicas y
cuencas estructurales se in-
terponen entre esas alinea-
ciones. Las montarias del
istmo centroamericano
constituyen una continua-
ción de la Sierra Madre de
Chiapas. Las rocas eructivas
forman una región muy es-
tensa; las intrusivas (Paleo-
zoicas) se encuentran en
baja California y la Sierra
Madre del sur y de Chiapas.
El volcanismo y los mo-
vimientos sísmicos han de-
semperiado un papel esen-
cial en México. Se pueden
distinguir en el país ocho
regiones volcanicas, de las
que las mas importantes
corresponden a Sierra Madre
Occidental y su derivación
transversal desde Durango a
Veracruz.
UNA MATANZA
Los trairvolcanes m ãs ac•
permanecen aplastados bajo
sus suelos. Los muertos se
calculan en un total de 10
mil entre los desaparecidos
se cuenta con medio cente-
nar de compatriotas de la
colonia espahola que ascien-
de a unas 15.000 personas.
Según nos comentaría
Catalina Reynes, su hija ha-
cia 19 ahos que se había
casado con José Luis, trasla-
dandose a Santander, poste-
riormente, donde tenía él su
lugar de residencia, dado
que su marido trabajaba en
una nueva central nuclear,
que se esta construyendo en
esa ciudad santanderina ya
que José Luis, que es inge-
niero, hace unos meses que
se encon traba en México, en
Veracruz concretamente, y
al p arecer hab ía recibido tln
mes de vacaciones, por lo
que decidiò Ilamar a su fa-
milia para que las pasaran
todos juntos y posterior-
mente trasladarse hasta Só-
ller, antes de regresar a San-
tander, la llegada al puerto
la ten ían para el día 23,
fecha triste para esta familia
ya que nunca Ilegaron a su
destino.
Fina y su madre partie-
ron hacia Santander el pasa-
do d ía 24 para reunirse con
los familiares de José Luis,
que al parecer hab ían parti-
do hacia México, para tratar
de encontrar sus seres que-
ridos, que al pareeer se
encontraban en la cafeteria
del hotel Principal, en el
momento del primer seismo,
desde donde ten ían previsto
regresar a España, puesto
que así lo hab ían comuni-
cado a su familia pocos mi-
nutos antes de tan fatal
desenlace .
MARIA VAZQUEZ
Hoy cambio
de hora
Hoy sabado serà cambia-
da la hora a las 2 de la
madnigada como de
costumbre, por lo tanto
maiiana domingo no se olvi-
den que su horario habitual
ha de ser cambiado si quie-
ren estar de hora hava
donde tiene previsto su
M .V.
tivos son Ceboruco, Nayarit,
y Tequila. La capital mexi-
cana. de unos 18 millones
de habitantes ha sufrido en
mas de una ocasión el lati-
gazo de los seismos volcani-
cos, pero es la primera vez
que en su historia recibe un
golpe tan brutal como el
ocurrido el pasado jueves
dia 19, cogiendo a la ciudad
completamente por sorpre-
sa, sus edificios cayeron de
una manera aplastante
atrapando millares de per-
sonas que en su mayoría
murieron y el resto aun
Demà comença la temporada de caça
(Informació a pàgina
El pe(ta ehjsje jarint ertlaguer.
per Miquei Ferrà i Martorell
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UNA GRAN TRAGEDIA COL.LECTIVA
• trista uoticut (Paqu•s -t4a
setmana ha estat sens dubta
la dels membres d'una
familia sollerica que han
perdut la vida a Méxic en el
terratrèmol. Antonia
Saninartín Reynés, José
Antonio González Gómez i
els fills craquest matrimoni
José Antonio i Mari Luz
quedaren sota les ruines de
PHotel Principado. Ha estat
una gran tragedia
col.lectiva...
— I ja han començat les
plutges, amb aigua abundard
per tota lilla. Llàstima que
l'aiguaducte que va dels
embassaments de Cúber i
Gorg Blau estigui amb tan
males condicions i que el
que es guanya per un costat
es perdi per un altre.
Sempre hi ha crhaver algUn
detall tercermundista que
ens posi de mal humor. I
1 aigua la paguen després
tots els ciutadans, caiguent
com cau, gratis i del cel.
Corn deiem hi ha hagut
ploguda grossa. A la Serra
de Tramontana devers
quinze litres per metre
quadrat. Però a la Vall de
Sóller la màxima pluviositat
a m b devers 91 litres
Despres 11 segueix Inca arnh
76 i Sa Pobla amb 73.
- I així i tot, els
agricultors opinen que ni
basta ni bastarà mentre no
en caigui més. Ila estat un
alè pels arbres però a la
"part forana" han de
menester rnés brou.
— I donem l'enhorabona
al'amic Jaume Ensenyat, el
direc tor del Museu i Casal
de Cultura, que ha estat una
- de les persones guardonades
amb els premis al Mèrit
Turístic. Es tracta dels
Premis Nacionals de
Turisme que s'entregaran el
dia 27 a Madrid en
conmemoració del Dia
Mundial del Turisme. Altres
mallorquins guardonats són
l'agent consular USA„ el
director de la Cadena Sol
internacional i Enrique
Nieva Muñoz , ex-primer cap
de la Comandancia de la
Guardia Civil. Tots ells
tindran la medalla de plata.
Una vegada més Jaume
Ensenyat ens representa
hrillantpment. Enh orabo-
na!
— Es també noticia
I exposiciO "El Bosc es
Vida , a Buny ol a, on hi ha
hagut darreramert tan tes i
tantes activitats culturals.
Aquesta mostra-és propietat
del Servei de Parcs Naturals
de la Diputació de
Barcelona i val la pena
d'esser visitada. Només així,
la gent, - el públic en general,
pot prendre conciencia del
que és la natura i el bosc,
del gran patrimoni que
encara tenim i que cada any
fotem una rrik-.a inés,..
-- 0 un molt ines!
— l tornant als
omenatges, Sor Catalina
Colom Mateu, religiosa de
les germanes de la Caritat,
nascuda fa .75 anys a
Bunyola, fou proclamada
filla adoptiva per
PAjuntament de Fornalutx.
Tot això en record dels 45
de dedicació a la vila, amb
una tasca humanitaria i
totalment entregada als
demés. L'acte tingué lloc a
Can Arbona, casal de
I`Ajuntament, presidit pel
batle, Jordi Arbona, rebent
sor Catalina diversos
obsequis. Va fer un
parlamen t ; ei
amic Estades de Mon tcaire.
— I passant a un altre
tem a, aquesta vegada
cl` e scàn dol, és el que
denuncia Joan Serra
Castanyer sobre el fet
d'haver causat un atemptat
contra la naturalesa a "Sa
Roqueta" de la Cala de
Deia, on uns desaprensius
ornphren de pintura unes
IL)ques de la costa, aquest
estiu passat. Diu que potser
els responsables són els
utors d'un video-clip per
televisió i demana les
mesures • de càstig
oportunes...
— Naturalment! Sembla
que els pocavergonyes hagin
de guanyar sempre la
partida i això no pot esser!
— I ja per acabar, voldria
parlar dos mots sobre el
poeta clàssic Jacint
Verdaguer, que bé
np-reixeria un record a la
•denominacio urbana dels
carrers de Sóller. Segons
pareix visità la Vall en
companyia de PArxiduc i va
estar allotjat a Son Marroig.
I a la seva obra hi trobam
algunes al.lusions al nostre
paisatge i fins i tot, una
rondalla que parla d'un
barquer que anava de Sóller
a Catalunya carregat de
taronges...
— Curiós!
1927. — 15. El Rector Mas
convida, l'Ajuntament, a un
Te Deum en honor de les
Noces d'Argent del Rei
Alfons XIII com a cap de
l'Estat.
1.893 1 6 . E
Governador Civil Sr.
Victoriano Guzman aprova
els estatuts de la "Unión
Fornalugense"; nova societat
de socors mutus que
presideix el mestre d'escola
Sr. Amador Torrens Calafat.
1.931 — 18. L'Ajunta-
ment mana que les despulles
de Pex-batle i cap local
conservador Sr. Ballester,
mort l'any 1.924, sien
sepultadesal panteó familiar.
Ho permet la legislació laica i
aconfessional del nou règim
republicà.
1.941 — 18. Mor Jordi
Mayol Ballester, propietari
de la posada i tafóna deCa'n
Xuroi. Ocupà la batlia en els
darrers mesos del regnat
efectiu del Rei Alfons XIII i
era el germa major del qui
l'ocupa en 1.924. Ilavia
nascut el 18 de gener de
1.876.
1.9 ,10 — 18. A la Seu és
ordenat sacerdot Gabriel
Adrover Barcelo (Bieu).
1 947.18 Noces d'Or dels
vots de la germana de la
Caritat, Sor Paciencia idal
Barceló, la més antiga i
popular de les monges
residentes a la vila. •
1.905-19. .Mor a Sóller, a
casa del seu cunyat, Sr. Joan
Coll i Penya, Pex-batle Sr.
Joan Baptista Estades de
Montcaire i Muntaner.
Comptava 75 anys, havent
nascut el 25 de novembre de
1.831. En octubre de 1.884
traspassà, a Bartomeu
Colom Morell, pare del
poeta Guillem Colom, la
finca de NIontnaber; i , en
•1.890, feu igual amb
Amador Colom 1,11ayol
(Mar() respecte a les •de
Montcalre adquirides, el 12
de desembre de 1.561, pel
seu avantpassat Gabriel
Mayol. Casat dues vegades
sobreviuen un fill de cada
matrimoni. El fill del darrer
casament és Phereu dels
bens que li queden però
aquest ho ha abandonat tot
emigrant a Mèjic i
Argentina; on havia de
morir Pany 1.956. Les
despulles del Sr.
Estades-Muntaner són
traslladades al cementeri de
Fornalutx.
1.940- 19. Solemne
primera missa de Mossen
Gabriel Adrover (Bieu),
esdeveniment transcript, per
error, en el capitol del mes
de març.
1.936-20. Circular no.
209 de la Inspecció
provincial d'ensenyança
pritnaria que signa
Pinspector cap Sr. Miquel
Sunyer-, manant tancar
rescolw , cle Ca Ses Monges.
4.972-20. Automatització
del servel telefónic.
1 931-21. El Sr. Andreu
Servera Prohens,'secretari de
PAjuntament es casa amb
Isabel Maria Sastre Albertí,
petita del propietari de Bini
Joan Sastre Escales.
1.935-21. Visita Pastoral
de l'Arquebisbe-Bisbe
Miralles.
1.907-23. A 47 anys mor
Sor Maria Ana Bernat Serra.
Era sollerica i fou la primera
superiora del Convent de
Fornalutx.
HOMES QUE NO
FAN HUMANITAT
Hi ha una pregunta que
hem faig molt sovint
m'agradaria que me la
c on tes tassiu : uin és el
sentit de la vida? I no soc
Púnic que es demana això.
Una cosa curiosa és que de
deu pe'1.1 ícules de
ciencia-ficció, nou mostren
una humanitat sense ideals
ni sentiments. Igualment
passa això en els Híbres. Per
què escritors i,directrs de
cine, ens parlen d'aquesta
situació? ( Llibres com
1984" o pel.lícules com
"Saturno 3" recentment
mostrada a la televisió).
Aquests personatges
segueixen els esdevenimen Is
que estan succeint, bombes
que destrueixen nacions,
SES VALENTES DONES
Sr. Director del
Semanarío "SOLLER"
Ciutat
Sr. Director:
Desearía publicara estas
líneas para exponer mi
opinión sobre el anunciado
viaje de "Ses Valentes
Dones 85" en el "Sóller" de
la última semana.
Ante todo quiero recalcar
que no escribo estas letras
para enfriar animos de
nadie, ni despreciar la labor
de nadie. Conozco a fondo
el problema "Valentes
Dones" y sé lo difícil que
resulta Ilegar a su eleccion.
Hay que decir que para
representar en unas Fiestas a
aquellas dos valerosas
mujeres que en la gesta de
defensa habida en 1561,
tuvieron la fuerza necesaria
y no se acobardaron ante el
grave peligro que les
acechaba, hay muy pocas
.candidatas espontaneas.
Pero se puede decir también
que hasta hace muy poco
todas las niilas y
adolescentes que han
representado a esas dos
mujeres, no han buscado en
la representación mas que
"representar a ses dues
dones de Can Tamany
dign am ente Solamente
esto, ha sido el muy
honroso premio que todas
ellas Ilevan toda su vida con
orgullo.
qué el Ayunta-
miento trata de materializar
ahora esta representación .
que durante tantos arios se
había llevado a cabo por el
placer de "ser" en varias
ocasiones durante el ario un
-personaje histórico
entemecedor?
Por otra parte la cuestión
rris problemàtica de las
candidatas es la falta del
traje festivo de payesa. De
querer premiarles,	 se les
podría ofrecer todo el
material necesario para la
confección del
animandolas con ello a
cosérselos en sus propias
casas, ayudadas por
farniliares y/o amigas o que
profesionales de la costura
las dirigieran? Puede que
esta oferta, animaría a
presentarse a un mayor
número de aspirantes, ya
que les evitaría las molestias
y el apuro de pedir
prestado, ario tras ario, los
vestidos a las mismas
personas, que si bien los
prestan con agrado, a veces
se han quejado, no sin
razón, de que las prendas
prestadas no sean devueltas
a tiempo ni que hayan sido
tratadas con la debida
consideracion.
Deseo subravar que no
quiero aludir a nadie con lo
referente al préstamo. Ello
ha ocurrido siempre, en lo
que va de historia de la
representación de Ses
Valentes Dones y Furó.
Se puede considerar
tambien que Catalina y
Francisca Casasnovas no
obtuvieron mas premio que
el gozo de haberse sabido y
podido defender para
quedar con vida, y seguir
residiendo en su propio
hogar.
Con gracias anticipadas
Sr. Director le saluda
atentarnente.
ANA COLOM
'REPARACION ELECTROCOMESTICOS
fiectra Coa
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EN RECORD DE
JOSEP SERRA
I PASTOR
Dins cl Sóller progressiu i europeitzant dels anys 20 i 30
al costat de na Maria Mayol hi destaca la tasca dinam itzado-
ra, de motor de moltes activitats, cren Josep Serra i Pastor
(Sóller 1898-1962). En Josep Serra, com la mateixa Maria
Mayol, en Pere Oliver i Domenge, n'Emili Darder, etc, for-
ma part d'un moviment renovador de la vida mallorquina
expressat culturalment a través de PAssociació perla Cultu-
ra de Mallorca i políticament a través de PEsquerra Repu-
blicana Balear, enormement actiu i carregat diniciatives.
El seu pare Pere Lluc Serra i Canyelles havia estat del
partit mauri com esqueia a la seva posició social i a una fa-
milia cr antiquíssima avior sollerica.
Va estudiar a Barcelona, i degué esser allà —com tants
d'altres-- on s'acostà a les idees liberals i nacionalistes. A
començament dels anys 20 muntà una apotecaria a Sóller,
instal.lant un laboratori cranalisis. A la rebotiga s`hi reunia
una nombrosa tertúlia (Trias, Bauzà, Valcaneres, Roses, Ar-
bona, Rovira, etc) i allà es discutia de tot; literatura, art,
política o de qualsevol afer que tocàs a Sóller. Ben segur
que en aquell racó s'hi congriaren nombroses idees que
després, i en bona part per mor del caràcter emprenedor
d'en Josep Serra, es traduirien en realitzacions.
Entre les nombroses activitats on intervingué cal remar-
car la seva intervenció dins el "Círculo Sollerense", del qual
en fou president, i aconseguí evitar la seva desaparició.
Animà també la Societat Esportiva de Sóller, i participà a la
creació de la Delegació sollerica de PAssociació per la Cul-
tura de Mallorca i de la Tafona Cooperativa.,
Políticment la seva activitat s'orientà dins un republica-
nisme de signe mallorquinista, amb na Maria Mayol, Joan
Palou i Coll, Jaume Bennassar, Josep Pizà, Bernat Marqués,
Llorenç Roses i altres. Fundaren Acció Republicana i des-
prés Esquerra Republicana Balear, que arribà a tenir una
notòria implantació a Sóller.
A la sessió de PAjuntament de Sóller del 17.6.1931 en
Josep Serra proposà dirigir-se al President de la Diputació
per tal que convocàs els ajuntaments i associacions a una
reunió per a elaborar PEstatut d'Autonomia, i a Passemblea
del Teatre Principal del juliol de 1931 hi defensà Pús
Pensenyament del català.
El seu curt període de batle de Sóller vengué caracterit-
zat per una onada de dinamisme en Paspecte sanitari (ende-
gament del projecte de cobrir el torrent), clavegueres, Mer-
cat Nou, safareig regulador, escoles, etc, un caramull
ciatives que es començaren a la seva època.
Els fets de juliol de 1936 donarien peu a nombroses
consideracions ja que revestiren certes particularitats en
conjuntar-se Pactitud fidel a la República d'alguns carabi-
ners i militants de resquerra amb Pactitud enèrgica de Josep
Serra, de tal manera que fins el dia 21 els falangistes no es
pogueren fer càrrec del poder municipal.
La seva fermesa Ii reportà a més de Pempresonament la
condemna a mort al costat d'un grup de sollerics (com con-
tava Jatirés a CONDENA A MUERTE DEL ALCALDE
JOSEP SERRA "Ultima Hora" 8.6.78). Fou indultat grà-
cies a gestions familiars i del bisbe de Vic, però romangué
mig any condemnat a mort amb totes les conseqüències de
desfeta psicològica i física que això pot comportar. L'amo-
Ilaren el 29.4.1943, havia estat a la presó 6 anys, 7 mesos
14 dies.
L'empresonament, la mort de la seva filla major i més
tard del seu pare i la seva esposa pogueren més que la seva
vitalitat, es reclogué en una espècia dexili interior en la lec-
tura i a aYguries labors al camp a les quals era aficçionat.
Morí als 64 anys el 10.12.1962.
(Agraesc les informacions proporcionades per Bàrbara
Serra i Tomàs Morell de Sóller, així com per Sebastià Cire-
rol, també de Sóller).
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SOLLER
ANTONIO FRAU
PANADERIA Y PASTELERIA
ESPECIALIDAD EN ENSAINIADAS
Y PASTELES
DESPACHO SAN JAIME, 8 - Tel: 638651
persones que moren de fam,
sense cap remordiment per
part nostra, i una tc-cnologia
desbordada sense cap
mirament per la humanitat.
I nosaltres  som els
culpables de tot això.
Emperò una possibilitat
e x is teirs-->encara: la
soiidarität, entre les nacions.
La Ilastima•és que ha de
passar un desastre
internacional, com el recent
terratrèmol de Méxic perquè
les nacions es despertin i
col.laborin com mai ho
havien fet pels demés.
Espanya, França, Italia,
Suïssa, Anglaterra,
Alemanya i altres paissos
col.laboren amb material i
diners. PaiSsos com Cuba
perdonen el deute mexicà i
Ii presta tota l'ajuda
disponible. Aquesta
col.laboració internacional
demostra que a pesar que les
nac ions s'acusin de no voler
1 a pau, de carreres
trarmament i moltes coses
més, quan passa una cosa
LA ENFERMEDAD
DEL MAR
blancas, bajo un cielo azul...
El mar azul con espumas
sobrehumana del mar se ha
La grandiosidad
Esta es la imagenmaravillosa	 quedado frivolizada en unas
que sentimos cuando	 costas tantas veces de memo
nostalgicos, queremos soriar	 turismo. Muchos mares
con el mar. Invita a la	 tienen envenedada su
evasión; a gozar de una	 ecología. Pero aún ésto no es
belleza decantada, casi	 lo peor. M il injusticias
abstracta. Lugar misterioso 	 modernas se abaten sobre los
de mitologías poéticas.	 hombres del mar y los
Incitador a la aventura; a 	 corroen. Estructuras de
desear las otras orillas	 explotación nacidas en la
desconocidasmuchomas alla tierra, han desembocado
de todo horizonte. Nos	 también como cloacas en
parece que el mar debe ser un	 calas de pescadores, puertos
lugar privilegiado para lograr 	 y hasta en las lontananzasde
la anhelada lejanía de la	 fle tes, banderas de
tíerra y sus tumultos; y hallar 	 conveniencia... La economía
mejor, en cambio, la cercanía	 mundial esclaviza con
de 1:1Ç personas humanas que 	 frecuencia al mar; y a la vez,
compartert una ruta, una	 las mejores especies de
vocación un destino.	 habitantesmarinosse ven tan
,;Es	 en realidad, esa	 peligrosamente diezmadas,
realidad de/ mar? Se habla 	 que aumenta aun mas la
hoy, que la vida de los	 sorpresa de sus ojos siempre
hombres del mar esta	 sorprendidos.
enfenna. Fuerzas invisibles
	
,Que soluciones puedendestruyen aquel cuadro	
visiumbrarse para que iosarmonioso.
	
marinos mercantes estan masLos marinos se quejan de	 felices, con menos soledad,que sus cambiantes rumbos, en esos meses largos de
les obligan a insertarse en permanencia a bordo? ¿Y
otras tripulaciones, lo que les	 los pescadores vuelvan a vivirimpide alcanzar verdaderas	
mas su creatividad? Y unosyamistades. Se llega , a lo	
otros, gocen de una
sumo, a un buen economía mas amplia ycomparierismo pero - saben justa, pudi" sentir
que, mas o menos pronto, adernas a sus'familias mascada uno seguira muy cerca?
distintas vidas. Los
En una palabra: igómotransatlanticos que eran, ello puede volver la amistad y el
sí, una cosa imponente, han amor al mar, cuya ausencia le
quedado reducidos a hace enfermar de unajugue tes de recreo para lång,uidapostración?
cruceros. La epopeya de la	
ALFREDO RUBIOpesca se han industrializado
y hasta congelizado dentro	 DEL AMBITO
de los mismos barcos. 	 MARIA CORRAL.
BOBINADOS BISBAL
REPARACION Y BOBINADO D.E:
MOTORES ELECTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMESTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71
MATEU MORRO
com aquesta formen un bloc
in ternacional, sense mirar
condicions politiques ni
econòmiques, i la nació
afectada és ajudada per
tothom
Com un món tan bonic,
el mutilam amb fronteres
que augmenten Podi entxe
diferentes nacions que són
del mateix planeta? Com
ens poden quedar tan
tranquils men tres
l'armament augmenta i mils
de persones moren de fam?
Com tenim la sang freda de
tirar bombes que mataran a
millars de persones? Com
podem fer totes aquestes
animalades i despres ens
deim esser intel.ligents i
amb sen timen ts?
Som realment humans o
tomam a ser animals que
segueixen els seus instints?
¡Mirem de caminar un
p oc cap a la solidaritat
internacional cap un món
sense fronteres!
JAUME PEREZ
Una "sinfonia inacabada"
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EXPRESION DE GRATITUD
La familia de D. ANDRES VALLADOLID PALMER, que falle-
ció el día 18 de septiembre de 1985, desea expresar su profundo
agradecimiento por las muchas manifestaciones de condolencia re-
cibidas con motivo de su fallecimiento.
EXPRESION DE GRATITUD
La familia de D. JOSE PONS SEGUI, que falleció el dia 19 de
septiembre de 1985, desea expresar su profundo agradecimiento
por las muchas manifestaciones de condolencia recibidas con mo-
tivo de su fallecimiento.
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Un solleric a televisió
Conferència sobre BurundiJOAN Ett ONTERA,'
C 0 N D ( l OI i1;
FRAU—TRENA"l-
A rn b la nova
programacio. arriben també
les cares noves a televisió.
Desde aquestes pagines,
recollim amb satisfacció el
nom en ament de ,loan
Erontera com ha conductor
de un nou espai, que sortirá.
diariament de 1410 a
14' 30 , b aix el nóm de
TH AU-TRENAT Joan
Nti DE SOCIETAT
NOCES DE PLATA
El passat diumenge, dia
22, els nostres apreciats
amics, els esposos Srs. Joan
Bauçà Gonzalez i Maria
Magdalena Marroig Bennas-
sar conmemoraren joiosa-
ment el 25 aniversari de' la
seva unió matrimonial,
acompanyats dels seus fills i
demés familiars i amics.
A les 7 del vespre parti-
ciparen a PEucaristia que es
celebrà a resglésia del Con-
vent dels SS.CC. en acció de
gràcies pels benefieis rebuts
de Déu durant dit perióde
El próximo día 3, en el
loca: de la 3a. Edat, Can
Cremat, daran comienzo las
actividades de tipo cultural,
moral y entretenimiento,
junto con el curso 85 - 86.
También este mismo d ía,
a las cuatro de la tarde, Mar-
garita Borràs, A.T.S. y di-
plomada en Gerontologia,
darà una conferencia, del
grupo completo sobre el
proceso del envejecimiento.
Tras esta primera confe-
rencia se iran dando una se-
rie de ellas, los primeros
jueves de cada mes, en el
mismo local y a la misma
hora.
Estas charlas son muy in-
teresantes, y de gran pro-
vecho para las personas ma-
yores, por tal motivo la aso-
ciaci ón, hace un Ilamarnien-
to invitando a ,odas las per-
sonas mayores que esten
interesadas en el tema, se
espera una gran concurren-
cia ya que pueden asistir
aunque no pertenezcan al
grupo de la 3a Edat.
Por otra parte, para el
conduirà el programa
conjuntament amb una
miss, Joana Maria Oliver, -
Miss Calvia, i el espai estarà
a dins una línia
desenfadada, entretinguda i
es preten que agil.
dons, "tôts ben
atents ja a pertir de dilluns a
la nova programació del
Circuit Balear de TVE.
Desde aquí, amic Joan,
ànims, tranquilitat i no te
deim res mes. Lo demés ja
ho tens.
TONI
de la seva unió. Fou el cele-
brant el Rv. P. Josep Dome-
zam, m.ss.cc. els esposos
conbregaren amb les dues
espècies sacramentals.
Desprès, en el Restaurant
Sa Taulera, es reuniren tots
on ,fou servit un sopar més
que explèndit, precedit d'un
aperitiu veriat i exquisit. Al
final tots brindaren felici-
tant als esposos perque pu-
guin celebrar amb salut les
seves Noces d'Or.
Ens unim de cor al brin-
dis, tot dem anant a Déu que
els beneiesqui abundosa-
ment a ells i als seus fami-
liars.
día 4, està prevista la salida
de un grupo de 3a. Edat
hacia Ibiza, donde disfruta-
ran de tres d ías de diversión
y alegría.
Para el d ía 13, otro gru-
po SaICIrà hacia Galicia,
donde permaneceran 9 días
en aquella región. Dado las
numerosas peticiones para
este viaje se ha tenido que
ampliar el grupo de plazas.
MARIA VAZQUEZ
El passat dilluns, dia 23
ne setetn hre, mos .§en
Francesc Munar ens va
donar una xerradeta sobre
Burundi al Casal de Cultura.
En Francesc hi ha estat uns
quans anys com a missioner,
després d'haver estat
ordenat a Sóller, i ara no hi
ha pogut tornar degut a les
mesures de repressio que el
govern de Burundi exerceis
sobretot damunt qualsevol
tipus de religió o culte
d'origen estranger, repressió
que es materialitza, per
exemple, en l'expulsio dels
missioners. Deirn "d'origen"
perque en el cas de la religió
catolica, la majoria de
càrrecs eclesials i parroquials
estan en mans dels barundi.
En Francesc se va servir per
a l'exposició de les
característiques
económiques religioses i
cul turals del " país d'unes
A la hora de salir esta
edíción va habra sido eirn-
tido por ta Televisión Balear
un reportaje de 'Estiu 85'
que en esta ocasión estuvo
dedicado a nuestra cantan-
te sollerica, Catalina Ma-
teo..
El programa se llevó
cabo el pasado dia 23, y
estaba prevista su proyec-
ción para el viernes 27. Du-
rante la grabación, la can-
tante	 interpretaría	 dos
conocidas	 canciones:
La jota Marinera y Bote.
diapositives que ompliren la
primera part de la xerrada,
Després tots els assistents
vam poder fer les preguntes
sobre aquelles coses que més
ens interessaven. Moltes
gracies a en Francesc i a tots•
els altres missioners que
com ell han estat testimonis
de l'església mallorquina
Burundi.
També volem anunciar la
xerrada que farn damunt la
missió de Kirigueti (Perú) en
Toni Josep Rullan, amb
informacio aconseguida
arrel de la seva visita a
Panomenada nissió , on hi
treballen el seu fill , en Pep
Rullan, i la seva nora, na
Ma. José Iriarte. La xerrada
serà al Casal de Cultura el
proper dilluns dia 30 a les
2030.` Vos hi esperam a
tots!
—Gnip d'animació
missionera-
Catalina hizo un breve
.fecuerdo de su ‘, 1da y sus
canciones junto con sus
companeros, por gran par.
te de Europa.
Catalina Mateu, y su
grupo, también acaban de
participar en las popula-
res fiestas de Bunyola, y
han sido invitados a par-
ticipar en la fiesta de la
Beata, en Palma, la invita-
ción ha sido formulada
por la Consellería de Cul-
tura.
Maria Vázquez
La foto d'En Noguera,
creu que ja ho diu tot. La
commemoració de l'Any-
Europeu de la Música en la
nostra ciutat, anunciada, per
dissabte passat, amb un con-
cert del Patronat Orquestra
"Ciutat de Palma", no es
celebrà. La culpa sembla
que la tengueren les carreres
de cotxes que hi havia per la
arreiera Deià-Valldemossa,
impedint que, autocar
sics, arribassin a Sóller en
temps volgut.
El Tinent Batle Sr. Pere
Sampol s'excusà, en mallor-
qu , per aquest inesperat
contratemps; i manifestà
que es farien les gestions
necessàries, prop del Consell
Insular de Mallorca, per a
celebrar el concert un altre
dia. Les paraules del regidor
que representava Porganit-
zaci ó, foren traduïdes a
Panghs i al franc és.
Actividades de la 3a Edat
Catalina Mateu en "Estiu 85"
Diapositives del Perú
(J.A.) Antoni Josep Rul.lan, regidor de l'Ajuntarnent solleric, presentarà
dilluns vespre, a les 830 h. i en el Casal de Cultura, una col.lecció de diaposi-
tives del Perú fetes en el seu darrer i passat viatge a Sudamèrica. Cada fotd-
grama serà comentat pel mateix Toni Josep i els assistents podran visionar
distints aspectes de la vida pasatge d'aquest pa ís andí i amazònic; amb les
selves, costums, muntanyes i ind ígenes caracter ístics. El llac Titicaca, el Ma-
chu Pichu, els indis Yaminauas en són exemple d'aquest món llunyà i exbtic.
Es recomenable la visió d'aquestes diapositives, sobretot després d'haver
assistit a la pel.lícula d'aquesta setmana a l'Alcàzar: "La Selva Esmeralda",
important document fílmic que defensa la conservació del pulmó del món: ia
selva de l'Amazones.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Don José Pons Seguí
que falleció en Palma, el día 19 de Septiembre de 1985
A LA EDAD DE 61 ANOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica
Sus apenados: Esposa, Antonia Ferrà Estarellas; hija,Ma.-Ana Pons Ferrà;
hijo político, Rafael Fau Suárez; nieto, Marc Fau Pons; padre político, Nico-
las Ferrà Fontanet; herrnanas, Ana, Margarita, Francisca, Antonia y Catalina
Pons Seguí; hermanos políticos, Antonio Adrover y Benito Oliva; sobrinos,
primos y demas familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan
sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del fi-
nado por lo cual les quedaran sumamente agradecidos.
Dornicilm: C/ del Mar, 106.
La governalitat abans de tot.
ca'n oliver
Carrer Victòria, 1 - Telf. 63 12 88 - SÓLLER
en Turisme, Indústria i Cornerç
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AP nombrarà una Comissió Gestora ME ENTERE POR CASUALIDAD
(Ve de portada)
"Jo no vull comentar ni
entrar en la crisi interna
d'un altre partit, d'Alianza
Popular" —nos diu Antoni
Arbona, i afegeix— "Sa
meva responsabilitat com a
Batle és fer possible sa
governabilitat de
i seguir es
t3rograma de millores; i s'hi
havia perill de perdre
majoria, al tenir es No des
caps de llista, no me
quedava més remei que
parlar amb sos regidors que
pensava me podrien
recolzar". (...) "Jo primer
vaig fer gestions amb sos
grups, donant resposta a lo
que s`ha dit que jo he
provocat divisions, però,
repetesc, davant és No - des
primers vaig haver cle cercar
a unes persones que crec
conscients, responsables de
seguir endavant i que
aceptaren pes bé des poble".
"MES DE LO QUE II A FET
AQUEST AJUNTAMENT
JA NO ES POT FER"
A sa pregunta que me fas
si ho tendré més còmode
sense En 'foni Josep, et diré
que ara, quan acabam
d'estrenar nova Comissió de
Govem, no es pot dir res,
falta temps; però
induptablement es qui han
entrat ho han fet
voluntàriament i amb ganes
de fer feina".
Punt darrera punt el Batle
ens va contestant els nostres
interrogants:
"Es tres motius de Toni
Josep de no seguir-me
recolzant no tenen base. Lo
des Carrer de Sant Jaume no
s`ha aturat mai, i això que
tenim oposició d'uns
veinats. Per lògica, es PERI
no es pot envestir fins que
quedi resolt es primer tema.
I sobre sa Guàrdia Civil he
de dir que estaven
interessats en un solar dins
es casc urbà, i aixó es
difícil".
"No hi va haver ofertes
de càrrecs a canvi desx SI i
no me preocupa gens ni
mica una moció de
censura • . "En aquests dos
anys que me queden
seguirem fent i a la vista està
lo aconseguit". "No podem
fer més de lo que fa aquest
Ajuntament." "Unió
Mallorquina vol fer feina i
no jugar a floritures
polítiques".
C 0 N FORM ADES I.ES
COMISSIONS INFORMA-
TIVES
Acabam aquesta crónica
detallant la composició de
les noves Comissions
Informatives sorgides de la
Nova Majoria i dels nous
Tinents Batle:
La Comissió Informativa
de Presidencia i Governació
està presidida per Antoni
,Sampol Ferrer (PDP) i en
són també membres: ,Jaume
Fons Umbert (IAI), Maria
lIerrero Gual (PSOE) i
Joaquim Buades Roig
-
(IN DEP).
La Comissió Informativa
de Cultura, Esports i
Turisme la presideix Isabel
Alcover Rotger (UM i en
són membres: Jaume
Antoni Aguiló Llabrés (AP),
Josep Rul.lan Morro (PSOE)
i Joaquim Buades Roig
(INDEP).
La Comissió Informativa
d'Hisenda i Contractació
està presidida per Antoni.
Arbona Colom (UM) i
l'acompanyen: Antoni
Josep RuLlan Colom (AP),
Ramon Bisbal Bauça
(PSOE) i Joaquim Buades .
Roig (INDEP),
La Comissió Informativa
d'Activitats. Obres i
Urbanisme té de President
En Bernat Ensenyat Cifre
(INDEP), i també en són
inembres: Jaume Fons
Umbert (UM), Antoni Josep
Rullan Colom (AP) i Antoni
Garau Coll (PSOE).
Comissió Informativa
de Bens i Serveis, Sanitat i
S erveis .Socials té de
President efectiu a Pere
Antoni S Sampol Oliver.
Són membres: Jaume
Antoni Aguiló Llabrés (AP),
Josep Rullan Morro (PSOE)
i Bernat Ensenyat Cifre
(INDEP). -
C o n formades les noves
Comissions  I n formatives
amb els membres esmentats
no vol dir que quedin
definitivament així esentes.
La nova Llei de Règim
Local permet que cada grup
municipal tengui un
representant seu a cada
comissió, fent variar
possiblement aquesta
composició sorgida cle la
Batlia. Sabem per exemple
la intenció de Joaquim
Buades de ser-hi a totes si
pennet el ritme de feina que
se senyali cada una.
Estando esperando el
tranvía, oí una conversación
sobre un robo que habían
cometido en la peluquería
Sóller.
En ese mismo instante
me picó la curiosidad y la
tentación y ello me indujo a
ir.
Nada mas entrar vi dos
chicas; una arreglaba la bar-
ba a un client,e y la otra
a.seaba una pequeria vitrina
de productos. Esta al verme
se dirigió rapidarnente hacia
mi preguntandome con
amabilidad que deseaba.
Le pregunté haciendo
una pausa como había sido
lo del robo y ella me contes-
tó con un aire de preocupa-
ción que no sabía nada, y
que la otra chica era la pro-
pietaria.
Esperé y cuando hubo
terminado con aquel seflor
me dirigí hacia la gentil mu-
chacha, y como un aficio-
nado periodista de pronto le
dije:
— ¿Os han robado?.
Enseguida pude compro.
bar que la pregunta no le
había hecho mucha gracia
y me miró con una expre-
sión de dolor en su rostro.
Al ver sus ojos entristeci-
dos cambie de tema, pre-
guntandole si era la duefía.
Me dijo que no pero que
la llevaba ella.
Yo estaba asombrado y
tarnbién atónito, pues la vi
muy joven para una pelu-
quería tan grande y bien
decorada.
1e pregunte: —
te II itin as?
— Ana, me clijo con dul-
zura.
- i,Supongo que por tu
juventud, no debes tener
mucha experiencia?
— Bueno, eso de la expe-
riencia en un oficio como
este no cuenta, pues yo me
considero suficientemente
formada com() para dejar
conforme a cualquier perso-
na por muy exigente que
sea.
- 4Cuantos afíos tienes
Ana?
—Pues no Ilegan a los 18.
— ,;Cuales son tus pre-
tensiones?
- Seguir viviendo.
- 
itr
uashob. y s?b aio
—
es tu deporte
favorito?
— El voleibol.
—
Pero, ¿no tienes nin-
guna afición?
—
No; en particular no
tengo ninguna, porque mi
trabajo me ocupa todo el
tiempo, no se trata solo de
trabajar sino que al Ilegar a
casa hay que estudiar, no te
puedes quedar aträs.
En ese momento se abrió
la puerta y tras ella entró
una seriora.
Ana se levantó rãpida-
mente y fue a recibirla y me
dejó con la palabra en la bo-
ca.
Decidí ir a por ella y le
dije medio en broma, medio
en serio:
— Bueno!. Hasta mariana.
Cuenta con un cliente.
Por qué no conocer su
experiencia!
MX
Con la colaboración de:
FELICIDAD GARCIA
RESTAURANTE "LAS OLAS"
COMUNICA A SUS CLIENTES,
•
QUE A PARTIR DEL PROXIMO
DIA 2 DE OCTUBRE PERMANECERA
CERRADO TODOS LOS MIERCOLES
DE CADA SEMANA POR
DESCANSO DEL PERSONAL.
El pilar més important de la nostra
economià, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis i enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.
També mereix destacar•se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs
. d'interès turístic.
Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.
Col.labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.
Anualment distribueix el cànon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
gètica.
Promou la celebració de conferèn-
cies, fires i cursets que activin la indús-
tria I el comerç.
Subvenciona i impulsa l'ús d'ener-
gies alternatives.
6un4eif gn4tdai
G49eliff:47,/riOiCa
cl. Palau Reial, 1
VESPRADA PELS TREBALLADORS DE LA MOSTRA
El passat dissabte vespre els organitzadors de la Mostra conyidaven a un
sopar fred a tots el qui han treballat, directament o indirectament, la Mostra
Internacional Folklòrica en la seva sisena edició. També es tingué l'atenció
de convidar a la premsa, i entre ella el "Sóller". Se nos entregà un el.laborat
dossier. Agrai'm les dues gentileses.
(Foto Noguera)
Festa pro-Africa
Nou traçat del Carrer de la Romaguera
Pel record i comentari dels sollerics i veinats d'aquesta zona: Les obres del
nou traçat del Carrer de la Romaguera, davant la fàbrica i que canviaren la
fesomia d'aquesta via. Se tapà la siquia, es fé el carrer més se tomà la
casa d'enfront, perquè la volta tancada i estreta del camí feia difícil la
circulació. L'obra es fé en temps del batle Joan Bauçà Ripoll.
Estades de Montcaire amb
tota la noblesa europea
Es nostro amic i com-
pany de tasques Joan Anto-
ni Estades de Monteaire,
Cavaller de POrdre del Sant
Sepulcre i "Hidalgo a Fuero
de España- ha viatjat,
aquesta setmana a Madrid,
sa capital de PEstat Espa-
nyol; on s'està celebrant un
congrés intemacional deses
associacions nobles d'Euro-
pa baix de sa presídèncía de
S.A.R. Don Carles de Bor-
bó-Dos Sicilies, duc de Ca-
labria, cosi-germà del Rei
CJoan arles I.
Ses sessions des Congrés,
en les que participen nobles
tota Espanya, França,
TRENTA MIL PESSETES
PER UN HOME •
(Per V.P.) Es aquest, un
recull de contes d'En
Francesc Candel, valencià de
neixement í català d`ofici,
que s'enmarca dins lo millor
de la seva producció
literària. I és aixi que
d'aquets denou contes;
escrits en castellà i traduits
per Ramon Folch; passa
revista a tota una bona
inventiva. Amb uns
personatges entre curiosos i
cotidians amb uns fets i
unes accions que mos
queden ben aprop i mos han
de fer pensar amb tantes
coses que veim cada dia.
Son entre altres obres
seves: "Els altres catalans", i
ej què presentam • aquesta
Belglea, Portugal, Italia,
exilats tussos etc, etc, tenen
lloc a un important col.legi
major de sa Ciutat Universi-
taria de 1a Villa y Corte.
Anit, dia 28, esta previst
que se celebri, amb tota sa
dignitat que mereixen ets
allà reunits— un sopar d'eti-
queta seguit d'un ball de
gala.
Desitjarn a n'en Joan An-
toni, membre des nostro cos
de redactors i empleat
administratiu des Servici de
Contractes de "El Gas S.A.
una estada ben agradable en
tots es sentits.
setmana, llibres carregats
d'humor i ironia per la vida.
Títols com: "El gitano
que tenia el cor gros" o "El
veterà" que confús com a
heroi de guerra, sthi deia fer
en el nou paper per tal
d'atipar-se de les festes que
li briden les•noes per allà on
passa. 0 "L'home que
s'escrivia amb Franco" que
amb aquesta ja ho deia tot i
així passava per persona
important o un dels contes
finals "Els lleigs, que els
bombin" són títols
d'aquesta petita antologia
que dónen a Pautor una
bona categoria dins aquesta
no gens fàcil faceta del
conte o que també se li ha
vengut a anomenar: novel.la
curta, que amb menys de
deu planes ho has de dir tot.
Desde la descripció de
personatges i escenes fins el
desenllaç final. passat pel nu
de la història.
Televissió Espanyola... és .de	 Ciclista "Defensora
destacar s'única entitat 	 Sollerense".
sollerica present a ses labors
organitzatives, es Club
JOAN
LOCAL Setmanari Sóller   
	af~11•S
EXTRACTE DELS
ACORDS ADOPTATS
PER LA COMISSIO DE
GOVERN EL DIA
12/9/85
—
S' acorda per
unanimitat, aprovar l'Acta
de la sessió anterior, sobre
constitució de la Comissió de
govern d'aquest Ajuntament,
celebrada el dia 30 de juny de
1985.
—
S'acorda, per
unanimitat, el vist-i-plau de
distintes Comunicacions
Oficials rebudes.
— S'acorda, per
unanimitat, autoritzar els
següents senyors per a la
realització d'obres
particulars:
Al Sr. Josep Vicens
Burgos, enc. de Da. Carme
Amorós Pérez, rep. al C/
Volta Piquera, no. 20. (Expt.
188/85).
Al Sr. Salvador Xumet
Rullan, enc. de Da. Gany
Morell, rep. a la Plaça
Constitució, no. 14. (Expt.
189/85).
Al Sr. Josep Vicens
Burgos, enc. del Sr. Ramon
Canals, rep. al C/ Reverend
Miquel Rosselló, no 26.
(Expt. 190/85).
Al Sr. Josep Morell S.A.,
enc. del Sr. Miquel Ballester,
rep. al C/ Santa Teresa, no.
51. (Expt. 191/85).
Al Sr. Josep Morell S.A.,
enc. del Sr. Josep Llaneras,
rep. al Bar "La Payesa", C/
Marina, Port de Sóller.
(Expt. 192/85).
Al Sr. Josep Morell S.A.,
enc. de Da. Rosa Castanyer
Mayol, rep. al C/ Isabel II,
no. 74. (Expt. 193/85).
Al Sr. Llucià Colom
Mestre, cnc. del Sr. Damià
Canals, pintar franges a la
Fusteria
Pont d'En Barona
C/. Del Mar S/n Tel. 631037
façana principal al C/
Poetessa Fca. Alcover, no.
74. (Expt. 195/85).
Al Sr. Pere Llobera Mayol,
enc. del Sr. Josep Estades
Ripoll, rep. alC/ Cetre, no. 3.
(Expt. 197/85).
Al Sr. Josep Frontera,
S.A., enc. del Sr. Micael
Collins, rep. a la Illeta 44, Cas
Paneres. (Expt. 199/85).
S'acorda, per
unanimitat, aprovar el
traspàs del dret a perpetuar
els Nínxols núm. 69 i 70 del
grup de Sepultures de les
Capelles 7 i 8 de l'Eixampla
del Cementiri d'aquesta
Ciutat, a favor dels esposos
Sr. Adria, Bes Alberti i Da.
Mònica Navarro Brignoni.
— S'acorda, per
unanimitat, concedir una
ajuda econòmica al Grup
"Aires Sollerics" d'aquesta
Ciutat, amb motiu del
desplaçament d'aquesta
Agrup ació al Festival
Folklòric de Txecoslovaquia.
— S'acorda, per
unanimitat, concedir una
ajuda econòmica i trofeus a
l'Organització de les Festes
de la Barriada de l'Horta
d'aquesta Citit at.
— S'acorda, per
unanimitat, aprovar el Llistat
d'aigües i rebuts relatius al
servei cic subministrament
municipalitzat d'aigua a
domicili, període gener/març
1985, Sector no 2 de Sóller.
—
S'a'corda, .per
unanimitat, aprovar el
pagament dels treballs en
concepte de notificacions de
la revisió dels valors del
Cadastre d'Urbana, a
l'Agrupació Escolta "Boys
Eseouts" d'aquesta Ciutat.
— S'acorda, per
unanimitat, prorrogar fins a
sis mesos, els contractes
eventuals de quatre auxiliars
de la Policia Municipal.
— S'acorda, per
unanimitat, aprovar la
primera certificació d'obra
realitzada, relativa al
projecte "Enllumenat públic
eon trast, Carretera
Comarcal 711"
— S'acorda, per
unanimitat, aprovar la
segona certificació d'obra
realitzada, relativa al
projecte "Enllumenat Públic
del Port de Sóller, Sector II,•
Hotel Esplèndid".
— S'acorda, per
unanimitat, indemnitzar el
Sr. Guillem Oliver Bisbal,
pels perjudicis ocasionatsa la
seva finca per l'Abocador
Municipal de Fems.
— S'acorda, per
unanimitat, aprovar el
pagament d'una factura
corresponent als danys
soferts pel vehicle
PM-2087-AF, en collisionar
amb les barreresmetaLliques
col.locades per la Policia
Municipal d'aquest
Ajuntament al carrer d'accés
a Isabel II, i no disposar
aquestes barres de la
reglamentaria senyalització
reflectant.
— S'acorda, per
unanimitat, aprovar el
pagament d'unes factures
correspondents als treballs
de conservació
manteniment realitzats al
Camp Municipal d'Esports.
— S'acorda, per
unanimitat, el pagament de
les despeses derivades de
Porganització de Pexposició
gràfica de "TEULES
PINTADES", ornament
arquitectònic de les volades
de cases antigues.
— S'acorda, per
unanimitat, aprovar la
certificació d'obres
"Acondufment Torrent
Major de Sóller", primer
pressupost addicional revisió
de preus.
— S'acórda per
unanimitat, es procedeixi a la
construcció d'una
caseta-cambra de banys al
Camp d'Esports "Infante
Lois del Port de Sóller, per
part de la Brigada Municipal
d'Obres d'aquest
Ajuntament.
Sóller, 13 de setembre de
1.985.
Baix de s'organització des
popular Bob Gourlay (ex
Disc-Jockey des "Pati"), es
passat dissabte, dia vint-i-un,
es va fer a Barbarela sa Festa
"Pro-Africa", consistent en
dotze hores de marató
musical amb es millors
disc-jockeys de Mallorca i sa
participació de prestigiosos
artistes nacionals e
internacionals, tals com
Jimmy Dancers "Crazy
Melody", Fenix, Juan "El
Frutero", Jack Harris, Libel
Luna Lila...
Sa representació sollerica
composta pes disc-jockeys
Andreu Vivas (Altamar),
Josep Martinez (El Patio),
Pedro "El Caballero" i
Jeroni Oliver (Defensora),
va ésser una de ses que va
tenir més aplaudiments,
aconseguint es quatre
representants de sa nostra
Vall, a pesar d'actuar
darrera en Juan Campos
(Campió de Mallorca i
Campió oficiós d'Espanya),
tenir constantment sa pista
"a tope".
Des col.laboradors
especials, entre es que es
trobaven sa Creu Roja
Espanyola, Ajuntament de
Palma, Consell Insular,
Govern Balear, Antena 3,
TESIS DOCTORAL
El farmaceútico solleric
Ramón Coll Pastor leyó el
pasado 20 de septiembre su
tesis doctoral en la Facultad
de Farmacia de la Universi-
dad de Barcelona, obtenien-
do la m6cima califIcación de
"sobresaliente cum laude".
Ramón Coll de 29 afios,
trabaja en el Colegio de
Farrnacéuticos, prosiguien-
do su labor investigadora y
regenta una farmacia en
Bunyola.
Enhorabuena para él y
para sus padres Pedro Coll
Oliver y Lucía Pastor Ferra-
PERIODOS HABILES
IBIZA Y FOR-
MENTERAMENORCA (3)MALLORCA (1)
Caza menor excepto
Conèjo
Conejb
29 Sept- 26 Ene. 29 Sept- 26 Ene. 1 Sept- 5 Ene. (5).
14 Jul- 14 Ago. (2).
15 Ago- 5 Ene.
14 Jul- 14 Ago. (4).
15 Ago- 15 Dic.
4 Ago- 31 •Ago. (6).
1 Sep- 5 Ene. •
Media veda (7) 15 Ago. 15 Ago.
Acantilados desde Sa Calobra hasta Eormentor..
Albufera
de
l. CABRERA Es GraoEspalmador, Espardell e
islotes próximos.
está prohibido
cazar en :
Forestals cuidaran i vetlaran
. perque la gent cumpleixi la
normativa, aixi com instam
als caçadors que respetin i
no matin aquelles espècies
protegides.
ARTICLES
Sobretot es protegiran les perdius els conills i els tords
Joan Puigserver explica les noves normes de caça
(Per V.P.). En aquets moments en que la nova
temporada de caça està a punt d'inaugurar-se i
comptant que el nostre poble té un bon nombre
d'aficcionats en aquest esport, creim que es l'hora
de fer un repàs a la nova legislació i als problemes
que afecten a la caça.
Setmanari.• Pareix que
després de repetides gestions
i revindicacions de les
Societats de Caçadors, entre
elles la de Sóller, s`ha
canviat la normativa de
caça.
Joan.- Si, és convenient
una revissió de la legislació
actual de caça. Pareix que
•enguany mos han escoltat i
la novetat més important
serà la de poder Sortir a
caçar només tres dies a la
setmana: dimecres, dissabte
i diumenge i els dies de
festa. Això ve motivat per la
gran proliferació que hi ha
hagut darrerament
d'escopeters, no de
caçadors. Habitualment el
tord només se caçava als
baixos i sobretot crarribada.
.Als alts no hi anava ningú.
El subsidi cratur també ha
canviat les costums, de
manera que aquest ha
incrementat molt el numero
de gent que se dedica a anar
a Caçar inclús ja com a una
manera professional i per
incrementar uns ingressos.
Aquest canvi en els hàbits
dels caçadors ha fet -
convenient una reform.
restrictive de la normativa,
que van encaminades
sobretot a protegir a: la
perdiu, conills i per supost
als tords.
S.- Sempre que s`ha tocat
el tema, hi ha hagut molts
de descontents.
J.- Creim que és de ragrat
de la majoria de caçadors,
que així veuen que se podrà
caçar més, encara que sigui
en manco dies. Això és bo
pels caçadors que veuran
allargada la temporada i en
sortir trobaran més peces.
Tal vegada pot ser negatiu
pels propietaris de finques,
encara que a la llarga serà
positiu perque els caçadors
podran pagar per un coll, ja
que tendran assegurades les
caçes, cosa que no passava
els darrers anys, que molts
ja no llogaven un coll,
sabent que gairabé no
agafarien cap tord.
S Respecte al
començament i veda, com
queda?
J.- L'obertura i veda se
mantenen igual que els
altres anys. Encara que
hagués estat positiu també
retrassar robertura, encara
que llavors també s'allargàs
la veda. Així el tord podria
assentar-se i engreixar una
mica.
S.- Hi ha molta gent que
està en contra dels caçadors,
perque massa vegades maten
aucells que són molt
beneficiosos.
J.- Si, molts de caçadors
no han 'estat educats pels
seus pares, com a caçadors.
Són els que noltros
anomenam escopeters, que
maten per matar. -Hem de
poder anar a caçar però
sense que això representi
carregar-mos una espècie.
•Una cosa que no se pot
consentir és la gent que
mata per matar, com per
exemple la matança de juies
forasteres que els escopeters
se dedicaren a matar sense
ni tan sols molestar-se a
recollir-les. La mateixa
Societat de Caçadors hauria
de vetlar que se cumplís
aquesta normativa i
controlar a la gent. De totes
maneres la Societat duu
endavant una bona feina
d'inforrnació i conciencia-
ció.
Les llicències i els ussos
d'armes haurien crestar un
poc més controlats. Es
imprescindible que el
caçador sapi quines són les
espécies protegides. Així
com evitar la comercialit-
zació de les peces fruit de la
pràctica esportiva o la venda
de garbellets.
Hem d'esperar • que la
Guàrdia Civil i els Guardes
Guia de la nova temporada de caça
(Per V.P.). La caça
comença a ser noticia,
n`hi ha que ja han vist
estornells. El cinquè
diumenge de setembre
s'obri el període legal de
caçar. De tota manera
mos veim en robligació i
el deure d'informar a tots
aquells que en són
aficionats que enguany la
normativa ha sofert certs
canvis.
Per començar només
s'hi podrà anar els
dimecres, dissabte i
diumenge. Així com els
dies de festa. Pel que fa a
les arts, queden
totalment prohibits els
filats fixos, els garbellets
i llovesj així com la
utilització de qualsevol
reclam magnetofènic.
Alavegada que els filats
hauran de ser retirats dels
colls el mateix dia que se
posarà veda, de lo
contrari podran ser
retirats per les autoritats.
Igualment que se
mantenen les habituals
prohibicions de caça:
vora camins, i carreteres,
desde vehicles, pròxim a
vivendes...
Dins el• capitol
d'especies protegides i
que no se poden caçar,
poden ressenyar, -
entryd`altes: reriçó, rates
pinyades, virots, corb
marí, agrons, cigonyes,
ànneres, igual que totes
les aus de presa diurnes i
nocturnes. Dins aquesta
Ilista també hi hem
d'incluir: rossinyols,
ropits, caderneres, puput,
falcies, oronelles, titines,
xètxeros, - cap-xeriganys,
busqueret, ull de bou,
coes, blaveta una
llista llarga.
Sobretot demanam als
caçadors que no disparin
a tots aquells aucells que
no consegui, principal-
ment aucells petits, que
la majoria mengen
insectes, i aucells grans:
xoriguers, milanes,
mussols... que son
depredadors craltres
animals que ens són
perjudicials.
Recordam als al.lots, i
no tant, que segueix
estan ben privat de caçar
amb escopetes de balins i
carabines.
Creim que és ben
necessari que els qui se
considerin una mica
caçadors s'avenguin a
respectar aquestes
normes i sobretot abans
d'anar a caçar, endemés
de preparar rescopeta ; se
passin pel "Centro i
•peguin una ullada als
fullets informatius que hi
ha penjats i que vos
informaran de tot això.
Pareix que les autoritats
s`han proposat de fer
cumplir, no fos cosa que
llavors vos trobeu amb
un disgust. Aquestes
normes venen en favor de
tots. Podem anar a caçar
i sabem cert que en
anar-hi hi haurà més
tords que els anys
anteriors, que ja haviem
arribats a extrems de
salvatgisme, on fins i tot
els bons caçadors ja se
n'afluixaven de les
matinades, perque feien
poles una darrera raltra.
Per altra part, també
és molt poitiu respectar
totes aquelles espècies
protegides. Protegint-les
protegim els nostres
interessos, els nostres
arbres...
Recordau: anar a caçar
no té perque ser una
matança incontrolada 1
desenfranada per espassar
uns instints falsament
•esportius i que són una
violència assessina
reprimida i malaltissa.
rFOTO NOGUERA
•COLCHONERIA
aivER L.
 José Anionio, 81 - Teléf. 630601
SOLLER 
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
Santa Eulãria - Sóller,
més positius?
1-1. No sempre
guanya qui més
mèrits fa
Per domini, per ocasions i per voluntat
ofensiva, el Sóller, meresqué els dos punts davant
l'Eivissa. Dos gols polémics, un arbitratje nefast i
un positiu que vola. Demè desplaçament a la major
de les pitiuses. Ens espera un Penya Esportiva molt
renovat i auténtic equip revelació del moment. Per
altre part, el pec número de socis i les baixes
taquilles, preocupen seriosament a la directiva del
Sóller que pensa en la possibilitat de jugar a Palma
una sèrie de partits com a propi.
yeu clon
Antoni Adrover:
"Tenim un gran equip"
ESPORTS
omene 11n1111n
equip sencer. conservant als
millors de rany passat com
son els Furner, Moreno,
Montalvo, etc.
Com podeu veure, el
Sóller es trobara amb un
potent equip davant. Darder
ens deia: "Conec a tots els
nous fitxatjes de Sóller,
excepte a Elias. Puc dir que
son uns grans elements. El
Sóller serà un dels equips
forts. Per diumenge per aquí
hi ha molta expectació.. EI
Sóller té molt de cartell a
tota Eivissa. Les cróniques
parlaven molt bé dels•
"sollerics t del -seu partitl.
'davant l'Eivissa."
El partit ja a dins el nou
horari, s'iniciarà a les 4`30.
Hi haurà una crónica del
mateix als voltants de les
vuit a R. Popular. Sort..
1-1. MOLTES OCASIONS, I
UN SOL GOL... DE PENAL
L'Eivissa va deixar ben
clar a Can Maiol que es un
equip amb ofici. I el Sóller,
demostra que va agafant la
linia desitjada de joc. Un
bon partit amb dos gols
seguits i discutits. El primer,
al minut 17 de la segona
part. Intent de tactica de
fora de joc per part del
Sóller, surt rapid l'extrem
Galceran i el de negre Navas
Casals que va dir el• classic
"sigan, sigan" i gol visitant.
La primera impressió era per
gairabé tothom de fora de
joc. Després un dels
nr, tagonistes, Bibiloni, ens
Satisfaeció despres del gol del Sóller. Elias va ésser la clau.
(G. Deva).
Al fet de la fluixa
campanya de soçis, dos-cent
escassos s`hi afageix les
baixes recaptacions. Per
exemple; 'diumenge .:passat
brutes quedaren poc mes de
170.000 pessete . I es clar.
Entre altres motius, el club
assegura que es
contabilitzaren 74 carnets
de propietari, molt d'ells
desempolvats per tal ocasió.
Dàvant l'evidencia de que
així no es pot anar (El
desplazament de dema a
Eivissa ja costa aquesta
quantitat), el club local es
plante tja seriosament de
celebrar alguns partits al
Camp Niquel Nadal de
Ciutat com a camp propi,
posant així sí, uns autocars
gratis pels socis. Aixó es
•feria quan es jugas davant
rivals de Palma o voltants:
At. Balears, Mallorca At.,
Calvia, etc. L'any passat por
posar un •exemple, en el
partit Murense-At. Balears
jugat al mentat escenari, es
recaudaren 985.000
pessetes, es ha dir, es rasca
el milió. Ja la fareu a Sóller
a una recaptació així!
aciareix l'afer. Des minuts
després, internada de Elías i
traveta al interior de l'area.
Penal i gol de _Braulio. Era
l'empat definitiu malgrat el
SOlier disposas de un grapat
de ocasions clares per
desnivellar el tanteig. No hi
va haver sort. Targes grogues
a Bibiloni i Céspedes.
RECAPTACIONS BAIXES
RODA D'OPINIONS
EI Santa Eularia-Sóller de
demà enfronta a dos equins
que fins al moment estan
realitzant una molt
lliga. Els eivissencs . de
sàvia má de Tomeu Darder,
han experimentat
importants canvis al seu
planter. En concret 'com
mos deia el propi mister,
son 10 els homes nous
Més espabil.lat que una
cetella, Toni Adrover, "En
Gori", es un seixanti que no
es perd partit. Va ésser juga-
dor primer i ara espactador
fitxe. La seva dona, present
a l'entrevista, ho té ben clar:
"es futbol, es s'unica cosa
que li agrada. Es un homo
molt de casa i no li conec-
cap.mal vici". Toni nos diu.
Havíem de guanyar de
totes, totes. Varem dur molt
mala sort, i fèrem mérit per
fer els dos punts. Enguany
tenim un gran equip i si no
hi ha lesions o quantre-
temps, fotrem una campa-
nyassa.
Segueix el nostre convi-
dat parlant del Sóller
Es porter Sastre bó 1"nir-
viós, es un alambí. En Bibi-
loni una fiera, en Braulio te
una col.locació de mestre i
pels laterals no passa ningú.
Lléstima que flaquetgem
una mica de la mItja. Da-
vant, n'Alfons ha de acabar
de agafar el fil, jo hi confii
• amb ell, en Mareelo el
veig molt bé enguany. Faré
molts de gols y n'Elías un
fitxatge fenomenal. Llevat
del Balears l el Mallorca At.,
ningú mos es superior a dins
III Divisió. A partit d'aqui
si tot va bé tot es possible.
- I demé per terres evis-
senques, que pot passar?
- No passaré ni mes ni
pus de que durem un o dos
punts. D'aixó n'estic segur.
Da cada diumenge anam a
mes. Guanyar al Sóller es
molt difícal per -qualsevol
equip. Si tot va bé demé
guanyarem.
Toni
El mister vísitant
Osman Bendezu, perua,
ex-jugador dels Mallorca,
Castelló entre altres, estava
prou satisfet just acabat el
partit:
OSMAN: "EL SOLLER ME
HA GUSTADO
MUCHISIMO"'
—Mi equipo ha jugado un
gran partido, hemos hecho
un partido sensacional de
campo contrario, y ha
tenido mucho mérito este
empate para nosotros, ante
un equipo ''como el Sóller
que me ha gustado
muchísimo. Tiene una muy
buena defensiva y una
delantera muy penetrante,
muy peligrosa. '
- Soller ha dominado y
ha creado muchas
ocasiones...
—Pues si. Tu sabes que el
resultado positivo es el que
manda. Es lógico que la
iniciativa la tome el equipo
de casa. Vino nuestro gol y
después un penalty muy
discutible, que no niego,
pues ya se sabe que nuestra
posiclón no es la mas
idónea. El resultado creo
que ha sido justo. Ha sido
en definitiva, un gran
partido en el que la afición
ha estado en vilo hasta el
último minuto.
CARDELL: "HEM FET
MERITS PER GUANYAR"
—Miquel, estas
decepcionat d'aquest
resultat?
—Si perque hem fet
mérits per guanyar. Quan un
equip s'entrega com el
nostre, haguent de superar
aquell discutible gol, i
ocasionant , una sèrie de
clansimes ocasions de fer
el la pilota no vol
entrar, es lógic que estigui
decepcionat del resultat, de
cap manera del esforç dels
jugadors, que ha estat
formidable:
—Dema a recuperar el
positiu...
—Serà un partit
completament distint.
Tenguent ells un entren- dor
solleric, es natural que
tengui unes ganes especials
de guanyar al Sóller, pero
viaja, ja hem demostrat
noltros que saben de que
anam també a camp contrari
i per això sortirem a per els
dos punts. Que hen duim
un, bonissim.
BIBILONI: "EL 0•01, DEL
EIVISSA ERA BO"
Protagonista de la jugada
polémica del gol visitant,
Mateu ens diu:
—Be. He vist una jugada
molt clara. En Braulio m`ha
dit: fóra! , pero si te he de
ésser sincer, els meus
companys ma han confirmat
que la jugada era valida.
N000 "era orsai. bé el
dxtrem ha anat molt rapid
o jo molt lent. Es mal de
precisar. A Santa Eulàlia
sortirem a guanyar, així de
clar. Veig mes possibilitats
de guanyar que de perdre, al
marge del factor sort que
sempre te la seva influéncia.
TODO PARA
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incorporats. Els porters
Artura (Don Benito),
Vicente (Eivissa) i Ortiz
(Baronenae). Els defensors
--T'ostón - (Manchego) -,`
Agustin (Eivissa) i Cabrera
(Eivissa). Els volants Goyo
(Jumilla), Juanito (Reus) i
Jose-Antonio (Eivissa) i el
devanter Sisamón (.1guilas
de Murcia). Quasi bé un
DIA 29 DE SETEMBRE DE 1985
a les 10 hores a SÓLLER
IX CAMPIONAT DE LES BALEARS DE MUNTANYA
Gran Premi Hotel EDEN
PER VETERANS
A-BíC
Itinerari:
Hotel Edén (Port de Sólier)
Can Repic (Sóller)
Port de Sóller
Can Repic
Port de Sóller
Monument Heroins del
1.1 de Maig
Carretera del Puig Major,
Gran (Total 31 quilòmetres).amb arribada davant el Túnel
Organitza:
CLUB CICLISTA 'DEFENSORA SOLLERENSE"
Patrocina:
HOTEL EDÉN (PORT DE SÓLLER)
ESPORTS	 9
A les ordres del col.le-
giat senyor Solivellas, el So-
Iler Atlétie jugà en el camp
d'en Maiol el segon partit de
la temporada contra el
sempre temut Marienc, amb
aquesta alineació: Pujol;
Salvador, Tomàs, González,
Freixas; Adrover, › Ramirez,
Fabian; Mas, Xumet
Jimenez. Comença el partit
i podem veure el que prac-
ticament fou quasi tot el
partit. El Marienc força tan-
cat posava una teranyina al
mig de la porta, fent infruc-
tuosos tots els atacs del
Sóller At. Al minut vint-i-
dos Rubert treu una falta
sense gaire perill i a Pujol
han figa les mans, inaugu-
rant el marcador. L'equip
local no trobava espais buits
intentava penetrar pel cen-
tre, cosa del tot imposible.
La segona part fou de pena,
amb un Sóller At. sense mo-
ral. En el minut 11 camvi de
Salvador per Ful i set
minuts després Morro II
en una fallada de Mas acon-
segueix el 0 a 2, que posava
les coses prou difícils, per
no dir impossibles del tot.
Altre camvi, surt Xumet,
que no va tenir el seu dia i
entra Agustí en el minut
24. Això serveix de medici-
na i tres minuts més tard
Gonzalez entra dins
l'area i amb molta picardia
provoca penal, que Ful
transforma. I a partir d'aquí
el Sóller Atlétic se convertí
en una maquina de fer fut-
bol. Camvis de joc a la ingle-
sa, parets, jugades indivi-
duals. Veiem que l'empat
podia arribar. Una i altra
vegada hi havia perill, pero
una autèntica ona de mala
sort impedia foradar les
xarxes, però l'equip funcio-
nava. Cada jugada era
ovacionada. El Marienc esta-
va cansat i els sollerics més
forts que mai però la pilota
no entrava, unes vegades per
les bones intervencions del
porter Fiol i altres per anar
la pilota fóra. Faltaven set
minuts i n'Adrover des de
uns trenta metres enverga
un cacao i la pilota entra
com un obús per l'angle es-
querra. La quarentena d'es-
pectadors vibraren. Pareixia
que el camp estava ple de
gom a gom. Quin golàs! I a
punt, a punt estaren de
guanyar si no fos perque un
remat amb verí va pegar al
pal a dos minuts del final.
En definitiva, regular prime-
ra part, deficient primers
vint-i-cinc minuts de la se-
gona part í la resta de partit
del tot fabulós. (Hem de
dir que abans de començar
el partit es guardà un minut
de silenci per la mort de D.
Pep Pons, es halber des mer-
cat)
Derna, diumen ,te, un Calz
D'Or que ja ha fet deu gols
A LIN EACIO NES :
PUIGPUNYET, MARTO-
RELL: PALLARES, SE-
RRA, MARCUS, SUREDA,
MANOLO,	 RAMON,
ADROVER,	 CERDA,
MARTORELL H: CELLER.
SAN PEDRO: PUJOL,
SACARES, ENSENAT, CA-
TALA, PARRA, SERRA,
GALINDO I, MANRIQUE,
GALINDO II, REYNES
YGIRBENT.
CAMBIOS: Ribas por
Sacarés y Mayol por Catala
este lesionado.
ARBITRO: El Sr. Anto-
lín regular. saco tarjetas a
Manrique Del San Pedro y
a P. Martorell del Puig-
punyent.
GOLES: 1-0, Martorell.
2-0 Mavol en propia meta.
í no n'hi han fet cap
rep al Sóller Atlética, un
partit que segur que ser
pinyol vermell. Anim i
endavant!
JOAN MAIOL
3-0. Cerda. 4-0 Adrover.
COMENTARIO: Mereció
mejor suerte el equipo del
Puerto jugando un buen
primer y con ocasiones de
gol que no fructificaron por
pura mala suerte y valca la
redundancia y un poco el
colegiado que no quiso ver
un claro penalty cometido a
un delantero del San Pedro
que posiblemente otro hu-
biera sido el resultado.
Al lesionarse seriamente
Catala influyó bastante en
estos animosos muchachos
esperamos un total y pronto
restablecimiento de este
pundonoroso jugador.
Jugo bien el equipo;
del Puigpunyent pero co-
mo suele ocurrir por estos
campos se excecheron en
dureza y el ternor a mas
lesionados hizo que los del
San Pedro frenaran en im-
petus pues a raiz de primer
gol estos se lanzaron a un
ataque en trompa que
no tuvo mas consecuencias
que el contrario les marcara
tres mas.
Para manana un
interesante encuentro;
San Pedro, altura de Lloseta
mafiana a las 11 horas otro
plato fuerte en el infante
Lois esperamos que pese al
traspies sufrido el pasado
domingo. Los animos se
habran serenado y poda-
mos presenciar una buena
matinal de futbol y que la
suerte nos sea mas propi-
cia; aficionado recuerda,
maiíana tienes una cita a las
11h; el C.D. San Pedro te
espera.
Tennis.-
Segueixen es preparatius
cap a sa itiga tennista de sa
Vall des Tarongers.
Son ja dinou ets inscrits
dins sa modalitat de simples
quatre parelles dins do-
bles.
Pes vinent divendres dia
quatre d'octubre, a les nou i
mitja des vespre, ets orga-
nitzadors tenen convocada
una reunió en es Centro'
(Circulo Sollerense) a sa que
es discutiran es detalls i es
confeccionarà es calendari
de competicions del que pot
esser una interessant expe-
riència a nivell comarcal,
per es .que seria molt inte-
ressant s'assistència de tots
els inscrits.
Joan  
Segona pujada
Sóller-Deià      
JOAN 0L1VER, DES XFORTUNAT RETORN.   
Baix de s'organitzacio
dc s'Escuderia sollerica
"Puig Major" es pa:sat
diumenge es va disputar
sa segona edició de sa
"PCJADA SOLLER--
DE1A" que va tenir com
a clar i esperat guanvador
a s'alemany He-Imut
Kalenbom amb es seu
Ralt R.B.I., amb un
temps de 3`0253, a una
mitjada de 80`655
quilòmetres/hora.
A destacar s'absència
des que juntament amb
es solleric Bartomeu Coll
era un des màxims
aspirants en es llocs
d'honor, es veterà i
popular Joan Tomàs.
I mpresionant sa
pujada den Maties
Pujades que amb es seu
Talbot Rallie es
classificaria en segon lloc
amb un temps de
3`1793 per davant de
n'Antoni Pizà (R-5 GT
Turbo), es solleric
Bartomeu Coll (Porsche
911  SC) i en Gaspar
Vallés (R-5 GT Turbo) a
una sensacional mitjana
de 74`545 qms./hora.
Es tercer classificat,
Antoni Piza, faria un
temps de 3
-1806,
mentres es solleric TOLO
COLL, en quart lloc, --es
Po-rsche no Ii anava del
tot fí— empraria
31814.
En cinquè lloc en
Gaspar Valles amb
3`1968, ja a una mitjana
més baixa de 73`800
qms./hora, seguit d'en
Bartomeu Arbós (Talbot
Rallie), Josep-M. Ortega
(Seat FC), Marti Cardona
( 0 pel Ascona), Miquel
Serra (R-5 Copa), Joan
Verger (Talbot Rallie),
fins a vint-i-dos
classificats).
D ins sa categoria de
promoció es R-5 Copa
varen copar es tres
primers llocs (Rafel
Adrover, Vicenç Piza i
Llorenç Carbonell),
seguits pen Francesc
Font (Seat Fura) Onofre
Perelló (Seat 127), Pere
Kleber (R-5 TS) i David
Palacios (Seat 1430.
A destacar s'absència
des company Joan Oliver
que es dissabte havia
tingut un accident, sense
consectilències personals,
empero quedant fora de
combat es seu Fiat
Abarth 131, quan havia
aconseguit es segon
millor temps dets
entrenaments, a només
tres segons des
guanvader, en
KalenboM.
Jo AN       
mffla LEA EL mem~~~~~
SOLLER       
Posada de Bålitx
RESTAURANTE
FORNALUTX
	
Reservas
Tel: 63 19 22   
(Solo abierto los viernes, sdbados y domingos, noehe) 
Segona Regional	
Sóller Atlètic, 2 - Marienc, 2
Quins darrers deu minuts!
Puigpunyent, 4 -
San Pedro, 0
Ciclisme 	
IX Campionat de
Balears de muntanya
Un nou aconteixement esportiu ens te reservat
per demà es Club Ciclista "Defensora Sollerense",
sa disputa de sa màxima prova regional de
muntanya, es CAMPIONAT DE LES BALEARS
DE MUNTANYA, reservat a ses tres categories de
veterans (A,B i C).
LA BICICLETA
Conserva la saluda mental y física del que la emplea, tanto en la eiudad, como en la carretera
o en la pista.
ALFOMBRAS
IMPER1Al2 
SIEMPRE A SUS PIES...
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SOLLER
COLCHONER1A
OLIVER
CI VICTORIA 1
TEL. 63 12 88
SOLLER
1 0
	 ESPORTS	 Setmanari Sóller
Sa prova, organitzada des
de es seus inicis, l'any mil
nou-cents setanta-set, a sa
nostra Vall, arriba aquest
any a sa seva novena edició,
edició que baix des
patrocini de s'llotel Eden,
des Port de Sóller, es
disputarà damunt es següent
recorregut, amb sortida a les
deu des matí:
Hotel Eden (Port de
Sóller) Can Repic(Sóller) — Port de Sóller —
Can Repic — Port de Sóller
— Monument Heroins del 11
de Maig Carretera del Puig
Major,, amb arribada davant
el Túnel Gran, després
d'haver recorregut un total
de trenfa-un quilòmetres.
En es Port es corredors
entraran per s'Hotel Eden,
seguint cap a sa Piscina de
s'Hostal Es Port, sortint de
nou en es Través dper es
Carní de Sa Figuera.
Es lliurament des trofeus
d'aquesta interessant prova
a sa que estan en litigi es
tres títols regionals de
muntanya, i a sa que ja ens
tenen promesa sa seva
participació sa majoria de
vete lans illencs, es farà a
sHotel Eden.
Molt possiblement i
degut a una lessió a un
genoll no es pugui trobar a
sa sortida es veterà FELIP
MARTIN, únic corredor
solleric enquadrat dins
aquestes categories.
Donant un breu repàs a
s'interessant historial
d'aquestes "pujades",
veurem que es pritners
guanyadors a sedició del
setanta-set foren en Miquel
Martorell (A), es
campionissim Guillem
Timonell (B) i en Miquel
Mas —pare— (C).
A sa segona edició, el
setanta-vuit, en Timoner
seria s`únic que repetiria es
triomf, aconseguint es títol
dins sa categoria C. Dins A
s'imposaria en Miquel Pons i
dins sa B en Miquel
Martorell.
Tercer triomf pes
Campionissim a sa tercera
edició, essent1i impos cla sa
seva tercera i fins ara darrera
banda. En es grup A victòria
den Joan Gelabert i en es B
den Gabriel Abraham.
Miquel	 (pare) primer
campió regional dins es grup
C.
Joan Ge12hert (A) i
Gatriei Abraham (B)
repetirien es triomf a
s'edició del vuitanta, copant
es primer lloc des C en
Bartomeu Contestí.
Tercer triomf consecutiu
pen Joan Gelabert a sa
cinquena edició,
aconseguínt es titols dins sa
B i sa C es companys Miquel
Alarcón i Benet Radó,
respectivament.
I ja arribem en el
vuitanta- dos en que es
produiria es quart triomf
consecutiu den Joan
Gelabert (A) i es segon den
Miquel Alarcón (C), copant
es de B en Llorenç Bover.
Jaume Fullana
s'imposaria per primera i
fins ara única vegada a sa
setena edició, dins es grup
aconseguint en Llorenç
Bover dins sa B es seu segon
títol i en Miquel Alarcón
dins sa C es seu. tercer.
I a sa vuitena, i darrera
edició (Vany passat) nou
triomf (cinquè) den Joan
Gelabert dins es grup A,
tercer triomf pen Q abriel
'Abraham dins es grup
quart pen Miquel Alarcon
dins es grup C.
Así se llama la locomoción
mecànica realizada por un
aparato que primitivamente
estaba constituído con dos
ruedas desiguales, una de las
cuales era movida directa o
indirectarnente mediante los
pies. En sus primeros
tiempos, las ruedas eran de
diferentes dimensiones.
La delantera era de radio
muy grande y llevaba en su
centro dos pedales, uno a
cada lado del eje de larueda,
para poder aplicar los pies.
Ademàs llevaba un soporte
para sentarse sobre el mismo
y accionar dicha rueda
mediante el vaivén de las
piernas.
La rueda posterior o
trasera era pequeria, situada
en el mismo plano que la
primera, y serviaunicamente
para poder mantener el
equilibrio del ciclista
mientras movía la rueda
mayor encima de la cual iba
sentado mediante dos
soportes enlazados con eleje
de los pedales y•rovistos de
un sillín o asiento para el
ciclista, junto èon una
palanca centrada sobre y
delante del mismo, donde se
apoyaban las manos de sus
brazos. Así podía mantener
o modificar la dirección del
aparato, pues la fuerza
centrífuga formada durante
el funcionamiento de la
bicicleta mantenía su
estabilidad màs o menos
vertical según que el
recorrido fuese rectilíneo o -
curvilíneo.
E1 primer instrumento que
ahora conocemos, o sea con
dos nredas, parece que ha
sido encontrado en uno de
•los jeroglíficos del antigup
Egipto. En él se ve a un
hombre montado sobre un
largo fragmento de madera,
provisto en sus extremos de
unos soportes triangulares.
Encima de uno había una
especie de asiento y el otro
Ilev aba adem às un eje vertical
en forma de T para sujetarlo
con las rnanos v sostenerse
mientras podía mover unas
ruedas de madera con la
acción de los pies.
Se dice también que un
misionero Ilamado Ricios
recorrió diversos lugares de la
China varios arios después
con un instrumento
semejante, que llevaba dos
pedales en una de las ruedas.
En todos esos instrumentos
las ruedas y los radios eran
también de madera.
A principios del siglo XIX
los ingleses perfeccionaton
tales instrumentos
contruyéndolos de metal y
hasta hicieron unos triciclos
para serioras. Pero , la
verdadera bicicleta apareció
hacia mediados del siglo
pasado en Francia y en
Inglaterra y se Ilamaron
velocípedos. Posteriormente
las Ilantas se hicieron
metàlicas, los radios las
sostenían mediantes
alambres de acero y podían
tensarse mediante tornillos,
adentís los rozamientos de
los ejes se suprimieron con
cojinetes de bo las.
Continuando su
perfeccionamiento, se
fueron igu alando los
diåmetros de ambas niedas,
acabando con hacerlas
iguales, con lo cual nació la
bicicleta actual. El
movimiento se hizo
partiendo de la rueda trasera,
mediante un eje colocado
entre ambas Ilamado pedalier
y provisto de una rueda
dentada que mediante una
cadena engrana con un pirión
situado en el eje de la rueda
trasera, con lo cual puede
obtenerse una fuerza y por
tanto una velocidad nycho
mayor. "Las Ilantas de las
ruedas se protegen mediante
neumàticos que ademàs de
aliv iar su peso dan una
sensación de mayor
seguridad y una marcha
mucho màs suave. También
se construyen bicicletas
llamadas "Tandem") muy
utilizadas en los paises del
norte de Europa, llevando las
màs de las vecesa un hombre
y una mujer.
Perfeccionada
definitivamente la bicicleta,
ha ido entrando cada vez màs
en nuestras costumbres y
antes del uso del automóvil
se empleaba no solo para
desplazamientos ràpidos en
las ciudades, como
complementaria del trabajo
individual y para recorrer
con rapidez y sin ancias
existentes entre las grandes
ciu dades.
A fines del siglo pasado
empezaron a crearse gran
número de clubs dedicadosa
los ciclistas para facilitar su
desarrollo desde todos los
puntos de vista, •corno
realizar excursiones, y
•solucionar los problemas de
garaje y reparación, porque
en muchos lugares formaban.
parte del ajuar doméstico.
La relación entre los
diferentes clubs formaron
después uniones nacionales y
tamboén internacionales,
como vemos actualmente.
En nuestros días el ciclismo
està perfectamente
organizado, pues muchos
clubs disponen de diversos
mapas para recorrer extensas
regiones y estàn relacionados
con hoteles que constituyen
verdaderos clubs de turismo.
Desde principios del
presente siglo muchosjovenes, como yo mismo,
usàbamos las bicicletas para
llegar puntualmente y sin
cansancio a los lugares de,
nuestro trabajo manual o
intelectual, para realizar
diversas diligencias y para ir
de excursión. El ciclismo
presenta grandes ventajas no
sólo por su economía, sino
por su ligereza, comodidad y
seguridad.
Actualmente, a pesar del
automóvil, continúan en
todo el mundo las carreras de
bicicletas, tanto por su
velocidad como por la
resistencia física que
• representan, conservando la
salud mental y física del que
las emplea, tanto en la ciudad
•-como en la carretera o en la
pista.
En nuestros días la
bicicleta es el aparato màs•
indicado para ser utilizado en
todos los lugares donde la
población es grande y existen
numerosas fàbricas con , un
número elevado de
empleados. Por esta causa,
forzosamente deberà ir
aumentando su uso, pues el
excesivo contingente de
automóviles y de aviones
existentes contaminan cada
vez mãs al aire que
respiramos, como lo
demuestra la opacidad del
cieio, que muchos días no es
azul como antes, ni se ve
cuajado de estrellas, como
antes, durante la noche.
•Si queremos obtener un
aire respirable y no acortar -
cada vez màs los arios en que
podemog permanecer en la
Tierra, cada vez es mas
necesario el uso de la
bicicleta, como ya empieza a
ocurrir en múltiples ciudades
extranjeras, donde el uso del
autornóvil particular està
completamente prohibido en
el interior de las ciudades.
Finalmente el ejercicio
corporal que produce la
bicicleta al permitir el
movim iento de los
principales músculos y las
articulaçiones del cuerpo,
especialmente el tórax y las
extremdidades tanto
superiores como inferiores,
pennitirà que los nirios se
desarrollen nonnalmente,
cosa que no ocurrirà
desgraciadamente, como
pronto podrà comprobarse,
si los menores de edad no
hacen suficiente ejercicio
físico: son hoy Ilarnados
nirios del ascensor y del
eache, que tienen horror ala
calle.
ENRIQUE CALVET
Aventuras en la
selva amazónica
ALCAZAR SOLLER
SABADO 28 - DOMINGO 29
LA SELVA ESMERALDA
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MARTES, 1
EjkINCINE
JUEVES 3
La historia de cuatro hombres que de nfaos
compartieron un mismo
ERASE U1111 UEZ
fflERICA
PARTE II
PROXIMO SABADO Y DOMINGO
STARMAN
GREMLINS
VENDO LLAUT DE
PESCA, 28 PALMOS,
MOTOR MINI SOLE
6 H.P. INF. BAR BON
VI.
R7
	~1111ffill
SE ALQUILA PISO
AMUEBLADO, MUY
CENTRICO. INF. TEL.
630125 - 631217.
R6
	 n1111~
SE DAN CLASES DE
INGLES PARA PRIN-
CIPIANTES. C/ DE LA
LUNA 45. TELEFONO
630249.
R1
ALCIIJILERESEI
EMPLEÓS
CH1CA JOVEN BUSCA
TRABAJO. TELEFO-
NO 632746.
R7
COMPRO PIANO DE
SEGUNDA MANO.
TEL. 462016.
ALIANZA FRANCESA
MATRICULA ABIER-
TA. SABADO 21 Y 28
DE LAS 17 H. A LAS
19 H. A CAN CRE-
MAT.
07
VENDERIA	 TRES
KE-NTIAS GRANDES.
INF. TEL. 630488.
,R5
RESTAURANTE E yENTAs E
•IMARISOL
Fustería-Pont-d'En Barona
Toda clase de trabajos en Madera
Delineación en
Carpintería y Ebanisteria
cl. Del Mar S/n Tel. 631037
Unión de Asociaciones
-y Centros de Asistencia
a Minusadlidos
de Baleares
U.N.A.C.
Instalaciones
Eléctricas
- LLABRES
FONTANERIA Y CALEFACCION
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13	 Teléfono 63 20 70
VENDE
Piso amueblado en el Puerto de Sóller,
con terraza vista al mar, en el núm. 2
del edificio «Flamenco».
Ptas. 2.500.000
Piso de tres dormitorios, espacioso co-
medor, cocina y bafío completo, en la
calle de Santa Catalina, del Puerto.
Ptas. 3.500.000
M1SSES
HORARI D'ESTIU
DISSABTES
Sant Bartomeu 19`30 (m)
L'Hospital 18`30 (in)
Pcrrt de Sóller 20`00 (m)
Convent SS.CC. 17`30 (m) 19`00 (c)
Biniarabc 20`00 (m)
Deià 20`00 (c)
Fornalutx 20`00 (m)
L llorta 20`00 (m)
St. Felip 19`00 (m)
DIUMENGES
Sant Bartomeu 09`00 (m) 12`00 (m) 18`30 (c) 20`00 m
L'hospital -
	 11`00 (c)
Port de Sóller
	 12`0D (c) 19 400 (m)
Convent S .S.CC. 07 430 (m) 10`00 (m) 19`00 (c)
Biniarabc
	 10`00 (m)
Deià	 09`00 (c)	 20`00 (c)
Fornalutx	 10`00 (m)	 20`00 (m)
L'Horta
	 10`30 (m) 19`00 (m)
NIonestir de POlivar
	 18`00 (m)
St. Felip	 10`30 (m) 19`00 (m)
ca*ii diver
AGENDA	 11
Hoy sabado y manana
domingo se presenta cn
Ber la última película de
John Boorman "La selva
esrneralda". Boorman es el
director de películas de gran
calidad tales como A
Quemarropa, Excalibur o
Deliverance (que se emitió
en el recientemente iniciado
cine de medianoche).
Boorman es considerado
como uno de los grandes
directores actuales, pese a
que ha tenido algunos fra-
casos con la crítica, "La sel-
va esmeralda" fue acogida
con excesiva frialdad tras su
presentación en Cannes,
pero después se ha ido trans-
formando en una de las
películas fuertes de este
inicio de temporada. La pe-
lícula cuenta la historia de
un hombre que ha perdido
a su hijo en la selva de Ama-
zonia y que pasa diez anos
intentando encon trarle.
•urante este tiempo Ilega a
ser un verdadero experto en
las costumbres de la tribu en
la cual se encuentTa su hijo,
Ilegando incluso a aprender
su lengua. Entre esta trama
encontramos el típico en-
frentamiento entre la civili-
zación y el primitivismo.
Existe ademas una clara de-
nuncia de la destrucción del
medio nann. 41 a manrs de
los grandes constructores:
(J.A.). Cada dia rruls
d'arbres i desenes i cente-
nars d'heetarees de selva
desapareixen de l'Am azo-
nes, la més important zona
verda de l'humanitat i en
gran perill de desaparició.
Avui i dem à l'Alcàzar ofe-
reix una molt recomenable
pel.lícula per a totes les
en este caso se trata de la
presa de Tucuri. Al igual
que en Deliverance el cauce
del río tiene un papel emi-
nen te en el film. Es una vía
cle acceso hacia un mundo
desconocido y hostil.
Se trata de uno de los
grandes estrenos de la tem-
porada que ha Ilegado a
nuestra pantalla con una ra-
pidez que los aficionados
sabemos agradecer.
La producción y la di-
rección son de John Boor-
man y la excelente fotogra-
fía de Philippe Rousselot.
Los int,érpretes son: Powers
Boothe, Meg F'oster, Char-
ley Boorman, Dira Pass, Rui
Polonah; Claudio Moreno,
Paulo V inicius, Tetchie
Agbayani, Eduardo Conde y
Estee Chandler.
Como complemento
encon tramos una nueva
película de ciencia-ficción:
Cazador del espacio. Se tra-
ta de un film al estilo típico
y ya tópico de las aventuras
post-catastrofe. Los prota-
gonistas son: Peter Strauss
(Hombre rico Hombre po-
bre), Molly Ringwald, Emie
Hudson, Michael Ironside,
etc. La producción es de
Don Carmody, John Dun-
ning y André Link. La di-
rección corre a cargo de
Lamont 3ghnson.
AN l'ON I ALENTI
edats, sobretot escolars: A
SELVA ESMERALDA. Es
film basat en fets reals, d'un
al.lot vinent d'asfaltats ur-
bans i reeducat posterior-
ment en el paradís dels indis
selvàtics. Aquesta vegada
l'empresa cinematogràfica
sollerica ha encertat en el
tema i l'actualitat.
Pel.licula molt recomenable
          
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
Por: NICnLAS     
Gran asistencia a
la fiesta del turista
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Magdalena tanyelles, nova
president de l'Associació
de Pares des Puig
Adelantandose en una
semana a la fecha habitual,
último lunes de septiembre,
la Asociación Hotelera de
Sóller celebró el pasado día
23 la sexta edición del "Día
del Turista", fiesta instituí-
da y pensada para agasajar y
divertir gratuita y genero-
samente a cuantos turistas,
nacionales y extranjeros se
encuentran estos días pa-
sanclo sus vacaciones en Só-
Iler.
Varias novedades han lla-
mado la atención, principal-
mente en el orden gastro-
nómico como las veintisiete
espléndidas lechonas cuida-
dosamente asadas y mejor
servidas por el personal del
"Atalaya", el pa amb oli
con jamón y olivas servido
por simpaticos y orondos
payeses en el stand del Ma-
rina, o la excelente calidad
del botifarro amb llongani-
za, etc, etc,.
_ .
orquestas locales "Póker"
y "Estel d'Or"
'
 junto con la
agrupación "Estol de Tra-
mon tana" amenizaron la
digestión del numeroso pú-
blico hasta cerca de la me-
díanoche.
Es de justicia, pues, feli-
Gran noticia para los "so-
llerics", dado que la Conse-
lleria de Sanidad del Govem
Balear, ha hecho entrega a la
Cruz Roja Sollerense de una
subvención de 1.400.000
pesetas para que la benéfica
institución pueda adquirir
una nueva ambulancia y
proceder a la renovación de
una de sus unidades; cosa
que forzosamente debe ha-
zí,rerse enbeneficio de tan
citar a la Asociación Hotele-
ra de Sóller por el éxito or-
ganitzativo de este ano así
como al personal de los es-
tablecimientos que han cola-
borado que sudaron la cami-
seta de verdad para que
todo el mundo lo pasara
bien.
UNA SOLLERICA,
SU ESPOSO Y SUS
DOS HIJOS, VICT1MAS
DE LA CATASTROFE DE
MEJICO
Antonia Sanmartin Rey-
nés, su esposo José Antonio
González y sus dos hijos,
José Antonio y Mari Luz
perecieron la pasada semana
en la eiudad	 a
portante servicio y en con-
secuencia, del usuario.
La noticia fue confirma-
da a nuestro semanario, por
el presidente de la asamblea
local, Juan Valcaneras, el
cual informo que probable-
mente la nueva ambulancia
entre en servicio a mediados
del próximo mes de octu-
bre.
Al publicar tan buena
noticia, para nuestra ciudad,
consideramos, como solle-
cónsecuencia del terrible
seismo que asoló aquella
cludad. La triste noticia se
recibió el domingo en el
Port de Sóller donde residen
la madre de Antonia, Cata-
lina Reynés y su hermana
Josefina Sanmartín, produ-
ciendo la natural conmo-
ción en esta barriada donde
dicha familia es muy cono-
cida y apreciada.
Antonia Sanmartín resi-
día habitualmente en San-
tander, de donde era natural
su esposo y su estancia -en
Méjico era ocasional ya que
ella, junto con sus hijos se
había desplazaclo con ante-
rioridad a la Ciudad de
Veracruz a donde su marido
había sido destinado por la
empresa en la que trabaja,
con caracter temporal.
Cuando se produjo el terre-
moto la familia González
Sanmartín pasaba unos días
en la capital azteca para
trasladarse definitivamente a
Espaíia siendo sorprendidos
por la catastrofe y resultan-
do, tràgicamente, víctimas
de ella.
El pasado lunes, la madre
y la herrnana de Antonia,
acompafiados de un familiar
se trasladaron a Santander
para, en compafiía de los fa-
miliares de José Antonio
recibir los restos mortales de
sus seres queridos, perdidos
en tan terribles circunstan-
cias.
renses, que debemos ale-
grarnos de que el Govern
Balear, haya concedido la
C.R. tan importante sub-
vención.
En su moment,o volvere-
mos a informar sobre esta
noticia que hoy publicamos,
al objeto de tener al corrien-
te a nuestros lectores de la
fecha de llegada de la ambu-
lancia y el acto de recepción
de la misma.
MARIA V AZQUEZ
Para mafiana, domingo,
a las 1130, esta prevista la
inauguración de la Escue-
la Arte Estudio (Escuela
de Arte), la cual estarà diri-
gida por el pintor solleren-
se José María Munar. Las
clases daràn comienzo el
próximo día 3 de octubre,
por lo que los interesados
pueden abrir sus matriculas
cuando lo deseen. La Es-
cuela està en la calle Buen
Ario, lugar céntrico y cono-
cido. De momento las cla-
ses se impartiran los jueves
y sabados, dado que el
director cuenta con otra
Escuela en Palma, de lo
cual, nos comentaria pien-
sa llevar un mismo nrogra-
la. Tresorer: Dolores López
de Ochoa i Vice-tresorer:
Antoni Fernandez Rodri-
guez. Seguint-los un total
de 10 vocals.
En un primer contacte
del Setmanari amb la nova
presidenta, questa nos dóna
algunes noves de la practi-
cament nova etapa. S`han
creades cinc comissions:
Menjador, Transport,
Esports, Socials i Relacions
amb el Personal Docent.
Magdalena Canyelles declara
ina de ensefianza. En todo
momento las dos escuelas
mantendran un contacto
directo ya que a la hora de
realizar un programa o una
excursión, las dos lo Ileva-
ran a cabo conjuntamente,
consiguíendo de esta manera
un buen trabajo de equipo..
Con la creación de esta
Escuela de Arte, en Sóller,
se puede decir que se solu-
ciona uno de los grandes
deseos de muchos sollerics,
amantes de la pintura, que
por no poder trasladarse
hasta Palma, veian frustra-
das sus ilusiones de llegar un
dia a poder realizar una
obra.
Maria Vázquez
cament de la poca assistèn-
cia d'aquests a les reunions
i ens adelanta que a la pro-
pera assamblea se presentar
la nova Junta Directiva,
s'explicar à el programa d'ac-
tuació per a aquest curs
1.985-86 i s'exposaran les
noves idees per a donar una
nova empenta a aquesta
associació. D'entrada, aques-
ta nou equip ja es compro-
met a fer una Junta General
cada trimestre i una reunió
de Directiva cada mes.
EN,SQLLER, SE
UNA
CAR ROZA PARA LA
F I ESTA DE LA
13EATA
. Esta tarde està prevista
una reunión con un grupo
de pgr,sonas conjuntamente
con, ìel alcalde, para con-
cretar y coordinar la prepa-
ración de una carroza, para
la próxima fiesta de la Bea-
ta que tendrà lugar en Pal-
ma, el próximo mes de oc-
tubre.
Al frente de este gru-
po esta María Campins,
la cual hizo un Ilamamien-
to a todas las personas que
estén interesadas en cola-
borar y ayudar para la crea-
ción de la carroza, las per-
sonas que estén interesadas
pueden ponerse en contacto
Ilamando al teléfono
631847 donde se les darà
toda ciase de información.
Nueva ambulancia para la Cruz Roja
(J.A.). Són temps de
canvis pel Col.legi P blic des
Puig. Al nomanament de
nou director, l'ha seguit
aquesta setmana el de nou
cap dels pares. Magdalena
Canyelles Noguera, jove de
30 anys, casada i amb dos
infants, acaba de ser elegida,
per la resta de components
de la nova Junta Directiva,
Presidenta de PAssociació
de Pares des Puig. Substi-
tueix, després de 9 anvs en
el càrrec, a Joan Daniel Pas-
cual, que ho ha deixat per
motius de salut, quan ho
venia fent des de la inaugu-
ració cPaquest Centre Co-
marcal l'any 1.976.
Magdalena Canyelles
encapsalarà una molt reno-
vada Junta Directiva, perqu è
dels 16 components, 7 han
hagut de cessar aquest any
degut a no tenir ja ;.nfarits a
Pescola (un cPells fou En
Joan Vives, Secretari, que
també hi ha estat 9 anys).
A PAssamblea de Pares
del dijous, dia 19 d'aquest
mes, sorgiren els compo-
nents que havien de comple-
tar la junta nova i després,
entre ells, s'anaren omplint i
distribuint els distints cà-
rrecs. Vicepresident: Carles que ``volem fer feina" amb
Couce López. Secretari: una junta nova i començant
Lucia Oliver Coll. Vice-se- des de zero". El nou cap
eretaxi;, Joan Ripoll Figuero- • dels pares es 9ueixa
Inauguración de la Escuela
de Arte
